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nPEflMC/lOBME
B CTpaHax, ctporlumm  pa3BHToe couna.nl/icTMHecKoe o6mecTBo, Bee 6onee 
noBbiuiaeTCFi MHTepec k  pe3ynbTaTaM cJjyHflaMeHTanbHbix m npMKnaflHbix Mecne­
AOBaHMM, HanpaBneHHbix Ha pacKpbiTne 3aK0H0MepH0CTeü npocTpancTBeHHbix 
COUManbHO-3KOHOMMHeCKMX npOUeCCOB M RBneHMM, TO eCTb K HayHHO 060CHO- 
BaHHbiM paöoTaM ueneBbix ycTaHOBOK SKOHOMMHecKOM nonMTMKM, KOTopbie 
CTpeMRTcn k  6onee 3ct>4>eKTMBHOMy Mcnonb30B3H mio TeppMTopManbHbix cfcaKTO- 
pOB SKOHOMMHeCKOTO pOCTa. BBMAy M3MeHeHMM, npOMCXOARUlMX B OCHOBHblX 
ctOKTOpax p33BMTMR Haujeíí 3KOHOMMKM, B B33MMOOTHOUjeHMM 3KOHOMMMeCKOTO 
pocTa m TeppMTopManbHoíí CTpyKTypbi co3peBaioT KanecTBeHHbie M3MeHeHMB, 
Bbipa>KaioLUMe Bee oneBMAHee xapaKTep cpeACTBa OTenecTBeHHoro TeppMTopManb- 
Horo pa3BMTMR. rioRBneHMe HOBbix aneivieHTOB nonMTMKM TeppMTopManbHoro 
pa3BMTMR no CMbicny o6paiuaeT BHMMaHMe MccneAOBaTeneM TeppMTopManbHbix 
couManbHO-sKOHOMMHecKMX npoueccoB m cneuManMCTOB stm x  MecneAOBaHMM 
b  o6nacTM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR, npoMcxoARiUMx b CoBeTCKOM Coio3e m 
couManMCTMHecKMx CTpaHax.
TeppMTopManbHbie MccneAOBaHMR, npoBOAMMbie b couManMCTMHecKMx CTpa­
Hax, r brr io tc r  pa3BeTBneHHbiMM, m m m  AOCTMTHyTbi BbiAaiouiMecR pe3ynbTaTbi. 
3 to  K opoTK oe npeAMcnoBMe He CTabmt CBoeíí 3aAaneíí mx o6pM coB3Tb b o 6 lumx 
nepTax, ho  Bce-TaKM HeoöxoAM M o OTAenbHo ccbinaTbCR Ha He3aypRAHbie pe3ynb- 
TaTbi MecneAOBaHMM b o6nacTM TeppM TopM anbHoro pa3BMTMR, AOCTMTHyTbie 
CoBeTCKMM CoK)30M. 03H3KOMneHMe C npaKTMHeCKMMM MeTOAaMM COBeTCKMX 
TeppMTopManbHbix MecneAOBaHMM b o6nacTM TeppMTopManbHoro pa3MemeHMR 
npoM3BOAMTenbHbix CMn, orpaHM3auMM TeppM TopM anbHoro ynpaBneHMR s k o h o - 
MMKOM, c(30pMMp0BaHMR paCCeneHMHeCKMX CMCTeM M TeppMTOpManbHO-npOM3- 
BOACTBeHHblX KOMnneKCOB B 3H3HMTenbHOM Mepe MO>KeT COAeííCTBOBaTb HayH- 
HOMy oöocHoBaHMio HaujeM nonMTMKM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR, ne roBopR 
O MeTOAMHeCKMX, MaTeMaTMKO-CTaTMCTMHeCKMX MccneAOBaHMR X, M3yHaK)LUM X 
panpeAeneHMe TeppMTopManbHbix npoueccoB  m 0 6  MccneAOBaHMRx aKOHOMMHec- 
K o ro ,  aAMMHMCTpaTMBHoro mám nonMTMKO-reorpacJjMHecKoro xapaK Tepa .
CMCTeMaTMHecKoe MccneAOBaHMe cneuManbHOM nMTepaTypbi m perMOHanbHbix 
MccneAOBaTenbCKMx pe3ynbTaTOB, ony6nnKOBaHHbix b couManMCTMHecKMx 
CTpanax Ha pyccKOM R3biKe m ne a nocneAHioio onepeAb Mex<AyHapoAHoe pac- 
npocTpaneHMe pe3ynbTaT0B BeHrepcKoro TeppMTopManbHoro p33bmtmr AenaeT 
Heo6xoAMMbiM M3A3HMe c6opHMKa cnoB cneuManbHbix TepMMHOB no TeppMTO- 
pManbHOMy pa3BMTMio, coAep>t<aiuero 0AH03HanHbie pyccKMe m BeHrepcKMe 
3KBMBaneHTbi HaMÖonee ynoTpeönneMbix crob m TepMMHOB b KOMnneKCHbix, 
Me>KAMCUMnnMHapHbix MCcneAOBaHMÍi b oSnacTM TeppMTopManbHoro pa3BMTMR. 
f lo  cmx nop b Haiiieíí CTpaHe euie He m3abh pyccKO-BeHrepcKMM mám BeHrepcKO- 
pyCCKMM CÖOpHMK CAOB no TeppMTOpManbHOMy pa3BMTMK). riOSTOIViy B CÖOpHMKe 
noAOÖpaHbi Ba>KHeMLUMe noHRt m r , ynoTpeönReMbie b coBeTCKOM m BeHrepcKOíí 
cneuManbHOM nMTepaType, a T3K>xe npMnox<eHMe caMbix noAXOA^uiMX pyccKMX m 
BeHrepCKMX R3blK0BblX SKBMBaneHTOB.
6JleKCMKa aKOHOMLwecKOÜ nayKu  (pernoHanbHoPi skohom ukm ) ,  skohom u - 
vecKOÜ aeozpacpuu, ynpaeneHHecKoü HayKU n ypöanucTUKU cocTaBnaeT kocthk 
Ham ero c6opHMKa, cocTOfuuero M3 6000  BeHrepcKnx m 6500 pyccKnx neKCMKo- 
rpac^MMecKnx eflMHup. Bbmay CBoero o6uuecTBOBeAHecKoro xapaKTepa oh He 
coAep>KMT TepMHHonorHM TexHMHecKoíí h ecTecTBeHHoíí Hayx, a Tatoxe c{jm3h- 
MecKoíí reorpactiHM, H3 stmx 06/iacTePi 3aK/itoHaeT b ce6e to/ibKO ocHOBHbie Tep- 
MHHbi TeppmopnanbHoro pa3Bmna, KOTopbie BCTpeMatoTca b TexcTax no TeppH- 
TopnanbHOMy pa3BHTnio, Tax Hanpmviep ocHOBHbie Bbipax<eHna no oxpane o k - 
pyxaKnpeü cpedbi. He HocaiuMe o6mecTBOBeAHecKMM xapaKTep,3HaHna KOTopbix 
npeAnonaraeTca b K p y ry  cneunanMCTOB, HecMOTpa Ha nx AHcunnjii/iHy. KpoMe 
3Toro b c6opHHKe nepeMHcnawTca ucropuvecKue  m couuonoaunecKue TepMMHbi, 
HeoöxoAHMbie Afia o3HaK0MneHna c TeppnTopnanbHbiMH h o6mecTBeHHbiMn 
CTpyKTypaMH. B 3HaHHTexibH0M KojiHHecTBe nepeHwcjiFHOTca h MareMaruvecKue, 
cTarucTuvecKue h KaprozpatfuNecKue TepMHHbi, He3aMeHnMbie npn MeTOAono- 
rn4ecKnx HccneAOBaHuax.
B TeneHkie HaweM pa6oTbi Mbi CTpeMMJincb k TOMy, HToöbi noAaBnRtoiuaa 
nacTb neKCHKM 6a3npoBanacb Ha TepMMHO/iorMM, o6mepacnpocTpaHeHHOM h 
oa h o3Ha4Ho ynoTpeönaeMOM b cobctckom cneunanbHoíí /íMTepaType. Oa h3ko 
He pa3 co3AaBanocb nonoweHMe, b kotopom  ne yAanocb h3hth noAXOAnmníí 
pyccKHií SKBHBaneHT pnn TepMMHa, noKoameroca Ha cneunct>HHecKHx otho- 
ujeHi/inx BeHrepcKoro TeppMTopnanbHoro pa3Bmna. B stom  cjiynae Bbipa>«eHne 
onvicajiocb ApyrnMM cnoBaMM, BMecTO aocjiobhoto nepesoAa, Bbi3biBaioLuero 
HeAopa3yMeHna. MacTO npoMcxoAnn m o6paTHbiíí cnynaíí, KorAa npn Ton«oBaHnn 
TepMMHa MMenocb b bm ay  npn6nn3MTenbHoe 3HaHeHne oTenecTBeHHon TepMMHo-
JIOTMM.
HacToaiuan paöoTa kohchho He Mo>t<eT 3aiweHMTb BeHrepcKO-pyccKMíí m 
pyccKO-BeHrepcKMíí öo/ibiuM e c/iOBapM — ocoöeHHo aah  cna6o  3HaiomMx pvcckmm  
R3biK. C6opHMK m o >kho  ycneujHo Mcnortb30BaTb coneTaa m c hmmm . Oa h 3ko  
B c6opHMKe MIVieeTCa HeCKOJlbKO BbipaweHMM pa3TOBOpHOrO H3blKa, KOTOpbie 
b TeKCTax TeppmopMaAbHoro pa3BMTMH ynoTpe6jiatoTCR oneHb náció, m b 6orib- 
LüMHCTBe cnyHaeB mx 3HaneHne b TepMMHonorMM b HeKOTopoíí cieneHM otjim - 
HaeTca ót oöbiHHoro 3HaMeHna. PyccKO-BeHrepcKMÍí tó m  coAep>KMT TonbKO BeH- 
repcKMe SKBMBaneHTbi, npMMeHaeMbie b TeppnTopnanbHOM pa3BMTMM.
f ln a  ynoTpeSneHMa c6opHMKa cjiob m BbipawenwM — M3-3a «anecTBa TexHO- 
norMHecKoro ocymecTBaeHMa — He Hyx<Hbi ocoöbie nHCTpyKuni/i. Tax b pyccKo- 
BeHrepcKOM, KaK b BeHrepcxo-pyccKOM TOMe cnosa m BbipaweHMH MMetoTR b 
CTpo ro  ancjjaBMTHOM nopRAKe. Kocom lutpmx 03HanaeT TO>KAecTBeHHoe 3HaneHMe 
AByX MJ1M ÖORbUJMX CílOB B A3HHOM Bbipa>KeHMM. ÜTMeTKa OTAeílbHOTO CnMCKa 
coKpaLueHMví He cHMTanocb uenecoo6pa3HOM noTOMy, hto coKpameHMR, BCTpe- 
naioaiMecR AOBonbHo peAxo coBnaAatoT c o6o3HaneHMRMM o6ineíí neKCMKorpa- 
cfjMM, M T3KMM 06pa3OM HBJlHtOTCH 0AHO3HaMHblMM.
CnMcoK BeHrepcKoíí m cobgtckom cneunanbHOM AMTepaTypbi, ynoTpe6nR- 
eMoíí b TeneHMe noAÖopa neKCHKM ny6nMKyeTCR b BeHrepcKO-pyccKOM TOMe. 
B KOHue pyccKO-BeHrepcKoro TOMa noMeuuaeTcn cnncoK c o k paLAeHMÍí pyccKoro 
R3biKa, nacTo ynoTpeönReMbix b TexcTax TeppnTopnanbHoro pa3BMTMR.
B 3aKTU0MeHne, nortb3yRCb cnynaeM, aBTop Bbipa>KaeT MCKpeHHtoK) npM3Ha- 
TenbHocTb peueH3eHTaM m peueH3eHTKe, AaBLumv ueHHbie 3aMeaaHMR npn noA- 
roTOBKe pyKonMCM k newaTM.
Aa6opnreHHan nopoaa ckotb 
a6contoTHaa BennHMHa 
aöcomoTHaa 3eivienbHaa peHTa 








a6CTpaKTHblíí M KOHKpeTHblíí Tpyfl 
aBTapKna








asTOMoSunbHaa A opora  
aBTOMo6njibHoe ABn>KeHne/ 
cooömeHue












arnoM epauM a, T a ro ie to m a a  k







— abszolút és relatív értéktöbble t
— abszolút hiba
— abszolút gyakoriság




— absztrakt és konkrét munka













— a u tó  köz le kedés
— autonóm  köztársaság
— autonóm  terület




























arpapHbie Hox<HMUbi (m h . h.) 
arpapHbie CTpaHbi
arpapHbiíí ropofl, JiMKBMAnpoBaBiuuü 
cbom cenbCKnii xapaKTep 
arpapHbin ropoA, npeo6pa30BaBwnücR 
b cpeflHuti ropoA 



























— fö ld (b irtok )re fo rm
— agrotechnika




— kedvezőtlen adottságú agrártérség
— agrár-ipari
— agrár-ipari egyesülés


































aflMMHMCTpaTMBHoe pa3rpaHHMeHne 9 aHann3 őanaHca
aflMMHucTpaTMBHoe pa3rpaHnneHMe/ 
p a3 M e > K e B a H n e  p a ü o H a  
a flM M H M C TpaTM B H oe p a3 M ex< eB aH M e 








f le / ie H M e
a flM M H M C TpaTM B H bie  M e p o n p M B T M F l/ 
M e p b i ( m h . h .) 
a flM M H M C TpaTM B H bie  o p r a H b i  
a flM M H M C TpaTM B H bie  OTHOLUeHMH 
aflM M H M C TpaTM BH bIM  
a flM M H M C T p a T M B H biíí a n n a p a T  
a flM M H M C T p a T M B H biíí o p r a H  
a flM M H M C TpaTM B H bIM  paMOH 
a flM M H M C TpaTM B H bIM  U eH T p  
a fiM M HM C TpaUM B 
a flM M H M C TpM pO B 3H M e 
33M 3TCKM M  C n 0 C 0 6  n pO M 3B O flC T B a  
3 K K y M y jlB U M O H H b IM  ( jjO H f l 
aKKyMyjiRUMB 
aKT
a K T M B H o e  p e rM O H a n b H o e  
n n a H M p o B a H M e  
a K T M B H o e T p y f lo c n o c o ö H o e  
H a ce /ie H M e




3 K T M B H O  3apa6aTb lB a iO LU M M  
B Ce/lbCKOM X 03H M C TB e 
a K T M B H bIM  CaMOfleBTeflbHblM 
a K T y a r ib H b iM  
3 K U M B
a jlb T e p H a T M B H b lM  p acH e T
a/llOMMHMeBafl npOMblLUneHHOCTb












— közigazgatási-szervezési form a
— közigazgatási terü le ti egység
— igazgatási területbeosztás;















— aktív regionális tervezés
— aktív korú népesség
— aktív kereső
— aktivitás
— aktív külkereskedelmi mérleg







— am ortizáció; értékcsökkenés
— am ortizá lódik
— analízis
— pontozásos elemzési módszer
— mérlegelemzés
aHa/lU3 BJIMRHMH 10 aaponopT
aHa/iM3 bj™rhhr cfcaKTopoB 
ananv\3 „3aTpaT-Bbixofla"
aHann3 „3aipaTbi-BbinycK"
aHann3 M3flep>KeK ctommoctm 
aHann3 onepaunn 
aHann3 pa3MepHoc™ 
ananu3 coflaBiuerocH nonoweHUR 
aHann3 cnpoca
aHajlM3 X03HMCTBeHHOÍÍ



























































— term őterü le t
— fö ldbérle t; haszonbérlet
földbér
— fö ld bér
— földhaszonbérlet
— fö ldbérle ti szerződés
— bérelt/haszonbérelt fö ld












— repülőtér; lég ik ikö tő
E6a3a





6a3nc m HaflCTpoíiKa 
6a3ncHan «apia
6a3MCHaa Kapia ncnonb30BaHMR 
TeppmopMM
6a3MCHaa oTHocMTenbHan BennMUHa 











őanaHc BOflHoro xo3RÜcTBa 




őanaHc MewoTpacneBbix CBR3efí 
6a/iaHC MOLU.HOCTM 
öanaHC HapoAHoro xo3RÍÍCTBa 
öanaHc HaceReHna 
őanaHc HaunoHa/ibHoro aoxoas 
őanaHc oőiyecTBeHHoro npoAyKTa 
őanaHcoBan BeAOMocTb 
6anaHC0BaR cucTeMa 
őanaHcoBbiü mctoa  
őanaHcoBbiíí MeTOA b ct3thcthKe 
őanaHc no ncnonb30BaHmo 
Teppmopnn
6anaHc no CHaő>KeHnK> HaceneHua 
öananc npeAMeTOB notpeöneHHR
— alap; bázis; telep
— bazalt
— munkaerőbázis
— összehasonlítási alap (bázis)
— viszonyítási alap
— alap; alépítm ény; bázis

















— egyensúlyba hozás; kiegyensúlyozás
— tőkebefektetési mérleg











— lakosság ellátási mérlege
— fogyasztási javak mérlege
öanaHC 12 öuocpeaa
ŐanaHc npon3BOflCTBa,
pacnpefleneHun m noTpeöneHMH 
o6LuecTBeHHoro npoayKTa 













































— nemzeti jövedelem termelési,
elosztási és fogyasztási mérlege
— bruttó társadalm i termékmérleg































— tervszerűtlen; terv nélküli
— folyamatosan
— folyamatos fe j lődés/növekedés
— béta-eloszlás
— könyvtár




















6 j1M3 0 CTb





6o k c m t
őonee nponopunoHaribHoe
p a 3 M e m e H n e  n p o n 3 B O A m e n b H b ix  
CM/1
őonee pa3BmaR TeppHTopna
6 o.noTM CTan T e p p m o p H R
6oaoTHaa Tepp H T opM R
Ö O R O TH bie  nOMBbl
ŐOROTO
6oribH M U a
6onbH M 4H aa KOÜKa
ö o a b L u a a  AepeBHR
ő o n b w a R  Aopora






ÖO HU TeT  
6 o p o B H H a  
ÖpOCOBaR 3 eM AR
őyivraroAenaHue 











— közművekkel e llá to tt város
— közművesített terület













— termelőerők arányosabb elhelyezése
— fejlettebb térség
— mocsaras te rü le t; mocsárvidék
— mocsaras te rü le t; mócsárvidék














— parlagföld; rossz fö ld
— papírgyártás








öbiBLuee liiaxTHoe none 
6bicTpoe pa3BHTne 
6blCTpO pa3BMBaK3LuaHCB OTpacnb 






6K)fl>KeT BpeMeHn HaceneHun 
6H3fl>KeT MeCTHblX CoBeTOB 
6iOA>KeTHaB nonnTMKa 









ÖK)A>KeTHbiií roß  
6H3pOKpaTH3M 
ÖKDpOKpaTHB
— fú rt kú t
— barnaszén
— gyomos te rü le t
— fe lhagyott bányaművelési terü let
— felfutás; gyors fejlődés
— erőteljesen fe jlődő ágazat
— házi/háztartási szennyvíz
— javító/la kossági szolgáltatás;
közszolgáltatás(ok)
— házi szemét; háztartási hulladék

















BBanoBaR HauHOHanbHan npoflyKUHR 
BanoBan npoflyKUHR
BanoBaR npoayKUMR npeflnpRTHR 
BanoBaR npoflyKUHR 
npoMbiLuneHHOcTn 
BanoBaR npoflyKUHR TpaHcnopTa 
BanoBOH 
BanoBoíí floxofl
BanoBoíí HauHOHanbHbiií npoflyKT 
BanoBOH oöopoT ToproBjiH 
BanoBOH OTenecTBeHHbiíí npoflyKT 
BanOBOH npOH3BOflCTBeHHbltí oöopoT 





























— bruttó  nemzeti termelés
— bruttó (halm ozott) termelési é rték
— vállalati teljes termelés
— bruttó  ipari termelés
— szállítás b ru ttó  hozama
— ossz-; globális; bru ttó
— összjövedelem; bruttó jövedelem
— bruttó nemzeti termék
— kereskedelmi összforgalom
— bruttó hazai termék
— bruttó termelési forgalom
— iparvállalat b ru ttó  termelési forgalma




— reform ot bevezet
— üzembe helyezés
— bevezet (re form ot, módszert)
— bevezető út





— nagyüzemi gazdálkodás 
-- gazdasági jelentés






























BeTpo3aLumHan onyn iKa 
BeTpoynopHan onyujKa
B6LUb
















B3HOC Ha KOMis/iyHa/ibHoe pa3Bmne 
B3HOC Ha pa3BMTHe TOpOAOB M cen 
b3hoc no 3arpa3HeHnto B03Ayxa 
B3pbiB yp6aHn3aunn 
BMAOM3MeHeHHe
b h a  noceAeHMH
BMA nOHBbl












— fo lyó  felső szakasza
— fo lyó  felső folyásánál fekvő
település












— kölcsönösen teljesítendő fe lté te l
— kölcsönösen függő változók
— kölcsönhatás
— egymást helyettesítő termékek
— egymást kölcsönösen kizáró
— egymást kölcsönösen feltételező
— kölcsönviszony
— települések egymással való kapcsolatai
— kölcsönös kapcsolat
— beruházások egymással való kapcsolata
— város és fa lu k ö z ö tti kapcsolat
— súlyozott átlag
— súlyozás; mérlegelés; megfontolás
— mérlegel
— községfejlesztési hozzájárulás
















B n a ro o ö o p o T
B /ia fleneu  cfca6pnKi/i/3aBOAa 
B jiafleHue
(3eMenbHoe) B/iafleHue 
BJiafleTb neM -ji. b o ö n n mm 





















BHyipeHH ee Konbuo ro p o flO B  
BHyTpeHHee noTpe6nenne 
BH yipeH H ee R flpo
BH yipeH H ne Me>KOTpacneBbie c b r3h 
BHyTpeHHUM
BHyTpeHHuíi őanaHc OTpacneü 
B H y ipeH H uíí pernoH  
BHyTpeHHníí pblHOK 
B H y ipeH H uíí cnpoc 
BHyTpeHHuh  TpaHcnopT 
B H yipeH H ue BOflHbie n y m
BHyTpeHHRR B33HMOCBR3b 
BHyTpeHHRR BOfla 
BHyTpeHHRR 3aLUHTHaR 30Ha 
BHyTpeHHRR 30Ha 3eneHbix 
Haca>KfleHnii 
BHyTpeHHRR MUTpaUHR




— belefoglal; beleszámít; besorol
— vízháztartás; vízforgalom
— gyáriparos
— b irto k
— fö ld b ir to k
— bővében van v.m inek
— tőkeerős














— állam i beavatkozás




— gazdaságon kívüli tényezők
— gazdaságon kívüli kényszer
— belső városgyűrű
— be lfö ld i fogyasztás
— belső mag
— ágazati belső kapcsolatok
— be lfö ld i; belső
— ágazatok belső mérlege
— belső régió
— be lfö ld i belső piac
— be lfö ld i kereslet










B H y T p e H H H fl 3 K O H O M H K 3





B H yT pu perM O H anb H b iíí
BHyTpti3KOHOMHHeCKHÍÍ
B O flH a a  c e T b
BOflHafi sHeprua








BO AO G M K3 R O T paC Jlb  





B O A 0 3 a m n T H a R  T e p p m o p u R  
B O A O A e ne Ö H n ua  
BOAOo6ecne neH HocTb 




B O A onoT pe6 H ocT b  
B O A o n p o s o A H a R  c e T b  
B O A onpoH npaeM O C T b noHBbi 
BOAOCÖOp




























— víz ió t
— víziközlekedés
— víztároló/vízgyűjtő medence
— víz igényes ágazat
— víz- és csatornamű
— vízkivéte li hely
— vízmű
— vízkészlet




— v íz tisz tító  telep
— víztisztítás




— talaj vízáteresztő' képessége






— víztáro ló medence
— völgyzáró gát











BO3M0>KH0CTb nonyneHMR paőoTbi 
B03M0>KHblíí BapnaHT 
B03HnKH0BGHne eflMHuubi HaceneHMR 




B03pacTaHne c to m m o ctm  
B03pacTaK)iuaFi MucneHHoorb 
HaceneHun
B03pacT HacTynneHMH CMepTu 
Bo3pacTHaB aKKyMy/iRUMR 
B03pacTHafl rpynna 







BocnpoM3BOflMMbie pecypcbi (m h . m.) 
BocnpoM3BOflCTBeHHbie pacxoflbi 




B O C C O eflM H eH H bltí
BOCCOeflHHBTb
B0CC03flaK)mHÍÍ
B O C C TaH O B H M bie  n p n p o f lH b ie  p e c y p c b i  
BOCCT3 H O BH TenbH O G  
KannTanoBno>K6HM6 
B O C C TaH O B U T G flbH b lil n epM O A  
BOCCTaHOBAGHUG 
BOCCTaHOBJlGHMG 3 6 M 6 n b  
BOCXOflRLUMM p R f l  
BO C bM HnO JlK3CHblM 
B pe flH O G  BRURHM e
BpGflHOG flJlR 3AOpOBbR npGAnpHRTMG 
BpGAHO AAR 3AOpOBbH 
BpGAHOCTb AbIMa










— népességi egység kialakulása
























— helyreállítható természeti erőforrás(ok)
— felú jítási jellegű beruházás
— helyreállítási időszak
— újjáépítés; helyreállítás
— term őfö ldek helyreállítása
— növekvő sor
— nyolcpólusú
— árta Imas/káros hatás
— egészségre káros üzem
— egészségre ártalmas
— füstárta lom ; füstártalmásság
— környezeti ártalom
B p e flH O C T b 2 0 BbiSopoHHan
B p e flH O C T b  
B p e f lH b ie  B 3 rT ia f lb i











BpeMH, 3aTpaMHBaeMoe Ha e3 fly /  
nepeflBn>«eHMe 
Bpeivia, 3aTpannBaeMoe Ha 
MaHTHHKOBytO MMTpaUHtO 
BpeMH,3aTpannBaeMoe Ha TpaHcnopT 












B c n o M o ra T e n b H o e  n p o n 3 B O flC T B O  
B c n o M o ra T e n b H b ie  O T p a c n n  
B C T y n H T e n b H b iíí  6 a n a H c  
B C T yn ne H M e  b f le C íc T B n e /B  C H n y  
B T O pH HH3H K na cC H C jíH K a flH H  
BTOpHHHbIM  
B T O pH HHb lM n p H 3 H 8 K  
BTO pHHHbIM  C e K T O p  
B T o p o K n a c c H a n  f lo p o r a  
B X O flH T  B K O M neT eH U H K ) M e C T H b lX  
C o s e T O B  
B X O flH Tb
BXOflHLflMH B Kpyr 3afl3H 
BblÖOpKa
Bbiöop MecTa pa3MemeHHH 
npOM3BOflCTBa





— ipari zavaró hatások
— időleges/ideiglenes munkaképtelenség































— helyi tanácsok hatáskörébe tartozik
— beleszámít
— feladatkörbe tartozó
— m in ta ; kiválasztás
— telephelykiválasztás
— választott és a népnek felelős kü ldött
— mintaösszetétel
















BbiAeAeHHan Teppmopun pa3BHTHH 
BbiAe/ieHHbie OTpacnu 
BbiAeAeHHbiM ueHTp BbicLueü CTyneHM 
BbiAeneHHbiíí ueHTp HM3Lueíí cTyneHH 
Bbte3>KaK)LUMíí m3 ropoAa 
BbiMapuBaHMe
BbinacHoe coAepxoHne CKOTar 
BbinnpaHue rpyHTa





























— reprezentatív (képviseleti) módszer
— m intavételi terv
— területkiválasztás
— következtetés; kimenet; o u tp u t
— k iv ite l; export
— égéstermék
— előny




— kiem elt fejlesztési terü le t
— kiem elt ágazatok
— kiem elt felsőfokú központ
— kiem elt alsófokú központ


















— állást fogla l; ny ila tkozik
— termelékeny
— fe jle tt te ch n ika i színvonal)
— magashegység
— magasan kvalifiká lt; nagy képzettségű
— magas fekvésű
— kiváló termőképességű fa jta
— termelékeny
— magas urbanizáltság! fo k ú  terü let
BblCOKOUeHHblH 2 2 BbIXOAbl HecjjTH
BblCOKOUeHHblM
BblCW aH HHCTaHUMR




BbiMMCJieHHaa c p e flH B R  BeauMuHa 
BblHMCJlUTejlbHaR MaiiMHa 
BblHHCJlMTenbHaR TeXHUKB 
Bbi HUC/lUTeJlbHO-Ma LUMH H3R 
nporpaMMa 
BbiLuecTORLUMM opraH 
BbiLuecTORLUMM (ueHTpanbHbiü) opraH 
BbiiiiecTORmMÍí opraH oTpacneBoro 
ynpaBaeHHR 
BbIXOA
BbIXOAHOtí aKT  
BbIXOAbl HecjjTM
— nagyértékű




— kiszámítás; számítás; megoldás
— számított középérték
— számítógép; kom puter
— számítástechnika
— gépi program
— felügyeleti szerv (hatóság)
— felettes (közpon ti) szerv
— felsőbb fo kú  szakigazgatási szerv





















reHepanbHbiíí nnaH no pa3BMTmo 
TpaHcnopTa








































— általános közlekedésfejlesztési terv
— általános fejlesztési terv
— növényföldrajz
— fö ldra jztudom ány





























































roA H aa a íih  o őpaőoT K M  nnomaAb
TOAHOCTb
(npn)roAHOCTb TeppuTopníi




















— tú lfe jlő d ö tt város
— hiperurbanizáció
— S tew art-Z ipf hipotézis










— fő term ény
— anyagos ta la j
— globális; össz-
— globális op tim um
— mélység


















roAOBoii TeMn pocTa 
roivioreHHOCTb 
rOMOCj)OpM0 3  
roHMapHoe npon3 BOACTBO 
r0 pM3 0 HTa/lbHblíí 
ropM3 0 HT BOAb! 
r 0 pM3 0 HT nOMBbl 
ropucTaa MecTHocTb/oÖAacTb 
ropHan MecTHOCTb/o6 nacTb 
ropHan npoMbiiuneHHocTb 












ro p o A -rn ra H T
ropoA-3aBOA
ropoA, MMeHDuiníí BMA öoAbLuoro ce^a 
ropoA, MMetoLUMM paííoHHbie npaBa 




ropoA Ha npaBe oönacTM 
ropoA, h axoa b lummcr b coctorhmm  
3acTOR/cTarHauMM 
ropoAOK












































— megyei jogú város
— stagnáló város
— kisváros






— városi terü le t
— városi funkc ió
— városgazdaságtan
— városi kiszolgáló létesítmények
ropoACKoe ASMXceHMe 2 6 rocyaapcTBeHHbie opraHbi
ropoACKoe ABM>KeHne 


























ko m hccm h  (TocnnaH) 
rocyAapcTBeHHan noAAep>KKa 
ro cyA a pcT B S H H a a  n p o M b n u n e H H o c T b  
rocyAapcTBeHHaR cnywőa 
rocyAapcTBeHHan co6cTBeHHocTb 





















— mezőgazdasági termékek városi piaca
— állami fö ldny ilván ta rtó  könyv
— államszervezet








— állami válla lat
— állami vezetés
— Országgyűlés
— államigazgatás; állami vezetés/irányítás;
közigazgatás
— horizontális szintű államigazgatási
koordinációs mechanizmus
— állami jövedelmek
— állami ta rta lékok
















— állami fö ld te rü le t






rocyAapcTBeHHbiíí necHoü cJjoha 
rocyAapcTBeHHbiií ceKTop 
rocyAapcTBeHHbiít cJdoha necoB 
rOTOBbie TOBapbl/npOAYKTbl/_M3AeAMB 
rpaBníÍHbiiÁ Kapbep 
rpaBMTauMOHHaH M O A e/ib  
rpaBMTauMOHHan nocTOHHHan 
rpaBMTaunoHHoe none 
rpaBM TauM O H H biíí K aH an 

































































— korlátozó fe lté te lek















— teherbíró képesség; teherbírás







rpynna „A" (cpeflCTBa 
npOH3BOflCTBa)
rpynna „ 5 "  (npeflMeTbi 
noTpeöneH M H ) 




rpynna npoMbimneHHbix OTpacneü 
rpynna cjjaKTopoB 
rpynnupoBaTb















— szántófö ld i művelés
— csoport
— „ A "  csoport (termelési eszközök)




















AAaBaTb oueH K y 
AaBneHMe Ha rpyHT 
AanbHee paccroR H ne 




AaHHbie (m h . h.)
AaHHbie nepenMCH 





ABH>KeHHe B KOHUe HeAeAH 
ABHX<eHHe B OKpeCTHOCTH 
ABH>KeHHe b cTpaHe 
Aßn>KeHne Kanm ana 




ABn>KeHne no őyAHRM 
ABn>neHne, npoxoARLuee Mepe3 
Hace/ieHHbiPi nyHKT 
Aßn>KeHne TOBapa 
ABH>KeHMe TpaHcnopTHbix CpeACTB 
Aßn>KeHne ueH 




























— forgalom ; mozgás
— hétvégi forgalom
— környéki forgalom
— be lfö ld i forgalom
— tőkeáramlás
— kompközlekedés













— kétváltozós normális eloszlás



































AeneHHe Ha KaTeropnn 
AeneHue Ha paúoHbi 
AeneHHe Ha pernoHbi 
AeneHHe pert/iOHa 
AeneHue perMOHa Ha ocHOBe 
TpaHcnopTiapoBKH TOBapOB 
Ae/lHMHTaUHR TeppHTOpMH 
Aeno, OTHeceHHoe k erő
KOMneTeHAMM npaBOBOÜ HOpMOM 










AeHe>KHoe xo3rííctbo (Cobbtob) 
AeHex<Hbiíí aoxoa  
AßHe>KHblM 4>OHA COBeTOB
— kétfokozatú






























— te rü le t lehatárolása
— jogszabályban hatáskörébe utalt ügy













aeHe>KHbiíí iDTpacf) 31 f lu a r p a M M a  b  B u ß e  K p y r a









AepeBeHCKníi cnoco6 3acTpoÜKM 
AepeBeHbKa c pa3őpocaHHbiMM 
flOMaMM 
AepeBHR













Aec})nuk!T b  T O B apax  
Aec})HUMT CbipbR  












A em eB aR  p a ő o n a R  c u ria  
AeRTenbHocTb, Bocnpon3BOABiaaR 
p a ß o H y io  c m iy  n H ac e n e H vie  
A eR TenbH O C Tb, p ac n p o cT p a H R to m a R C R  
Ha Tep p H T O p H K ) H eCKOJlbKM X  
n o c e n e H H Íí
AWyTOBOe npOM3BOACTBO 
AHarpaiviivia b BHAe Kpyra
— szabálysértés m ia tt kiszabott
pénzbírság
— pusztulás; denudáció; lepusztítás
— állatlétszám-fogyatkozás





— falusias beépítési mód
— tanyafalu
— falu
— nem közművesített falu
























— munkaerőt és népességet
újratermelő tevékenység
— tö b b  település területére kiterjedő
tevékenység
— ju ta ipar
— kördiagram
AHarpaMMa b bm ag  cto/iő u o b 32 Ao6aBOMHan nepeMeHHan
AHarpaMMa b bhag ctojiőuob 




AHMeH3MH npOCTpaHCTBa H BpeMeHkl 
AMH3 MM3 M
AHH3 MH3 M ceTH noceneHMM 
AMH3 MM3 M CHCTeMbl 
AHHaMHKa AOXOAOB 









AHpeKTHBHoe yK a3 aHHe 





















AOHHa HHTepBana rpynnnpoBKM 
AOHTeabHaa TeHAeHuna 
AOHTeabHOCTb






— d ia lek tikus  és történelm i materializmus
— ágazati szerkezet diverzifikálása
— tér-és idődimenzió





— dinam ikus gazdaság
— dinam ikus tervezés
— dinam ikus egyensúly
— d inam ikus fejlődés
— dipólus
— elő irányzat; irányelv; utasítás
— fejlesztési irányelv
— kötelező előírás
— népgazdasági terv irányelvei
— tervezési irányelvek
— postaigazgatóság


















— idő tartam ; hosszúság
— napfénytartam
— nappali népesség
— függelék; kiegészítés; pótlás
— új érték
— járulékos változó











Aoőbisa yr/iR  (oTKpbiTbiM cnoco6oM) — 





















AonoAHMTenbHbie KannTa/ioBAo>KeHHR — 
AonoriHMTejibHbie Hace/iem-ibie —
nyHKTbi










Aopora BTopoíí CTeneHM —
Aopora oőmero no/ib30BaHHR —
Aopora c TBepAbiM noKpbiTneivi —
Aopox<HaR KapTa —
hozzáadott érték (stat.) 
kiegészítő mérlegek 
kitermelés; bányászás; fejtés 
kitermelőipar













hosszú távú tervezés 
hosszú lejáratú h ite l 
hosszú távú népgazdasági terv
























szilárd burkolatú ú t 
úthálózati térkép
Aopo>KHan ceTb 34 flbIM
Aopo>KHaa ceTb 
aopo>KHoe noKpbune 













AOxoa na Ayujy HaceaeHua 
AOxoAHaa noaHTMKa 
AOXOAO-noTpe6nTeabCKaa KpuBaa 
AOxoa (ocratomníícn) nocne ynnaTbi 
HanoroB
AOxoAbi ót 3apa6oTHoií nnaTbi 
AoxoAbi ceMbn











— forga lm i úthálózat; úthálózat
— ú tbu rko la t
— átkelési útszakasz
— szállítás






— m egközelíthető;elérhető; hozzáférhető
— elérhetőség (fizikailag)
— do tác ió ; dotálás; ju tta tás ; támogatás
— hozadék; jövedelem; bevétel
— eredményez
— egy fő re  eső jövedelem
— jövedelem politika
— jövedelem-fogyasztási görbe
— szabad rendelkezésre á lló  jövedelem
— bérből és fizetésből eredő jövedelem
— családi jövedelem
— bérjellegű jövedelmek
— leányvállalat; filiá lé ; fiókvá lla la t




— faá llom ány
— egy fő re  jutó/eső
— személyenkénti fogyasztás



















eflMHOriMHHaR OTBeTCTBeHHOCTb  
eflUHOJlMHHOe X03B M C TB 0  
efluHbiíi
eflUHbiü rocyaapcTBeHHbiM nnan 
eAMHbIM CenbCK0X03RMCTBeHHblM 
Hanor
ex<eAHeBHO npMe3>xaK)mee Hacenenne 







eM K O C T H b líí B eK TO p  
eM KO CTb p b lH K 3  
e n a p x H R  
e n n c K o n c T B O






— borterm ő szőlő
— borterm ő szőlő
— alapegység














— egyéni (paraszt) gazdaság
— egységes
— egységes állami terv



















>Kene3Han aop o ra













>KeAe30AenaTejibHbiíí ko m6hh3t 
>Keae3opyAHoe MecTopo>KAeHne 






























































3 a B e p iu e H H o e  n p o n 3 B O flC T B o  
3 a B 0 fl
3aB0fl >Kejie3o6eTOHHbix aneMemoB 
33BOAKa
33BOA, noAnexomntf nepeivieiueHMK) 
33BOA, pa3BHBaeMbiM Ha MecTe 
33BOA CÖOpHblX 3JieM6HTOB 
3aBOA C6J1bCK0X03flHCTBeHHblX 
M3UJHH
3aB O A C K an >K ene3H aa A o p o ra  
3aB O A C K oe o 6 o p y A O B a H n e  
33BOACKOM COpT  







3 a ro p o A H M K
3aroTOBHTeAbHbiíí nyHKT
3 a ro T O B K a  3 e p H a
3aroTOBKa jieca
3aroTOBKa
3arpy>xeH H O C Tb
3 a rp B 3 H e H n e
3arpfl3HeHne boa
3arpa3HeHne BOAbi




3 a rp a 3 H M T e n b
3arpH3HHKDLLIHH 33BOA








— fe lfu tta tás
— kite lepítendő üzem





— ipari fa jta
— kooperációs üzem; társüzem
— országos jelentőségű üzemek
— fe lhozata l (piaci); áruszállítás
— megművelésre k ije lö lt területszakasz;
lege lő szakasz
— megművelésre k ije lö lt szántóföldi
parcella
— megművelésre k ije lö lt szántóföldi
parcella
















— szervezési-igazgatási típusú probléma
3aflana no rocyflapctBeHHOMy 3 8 3ajinBHotí nec






























33KOH yöbiBaiomero nnoAopoAHR 
33K0H yöbiBawmero nnoAopoAHR 
n o H B
3akoh y6biBatoLueíí aoxoahoctm  
3aKOHbi HenoBenecKoro noBeAeHHR 
3aKpbiTan CHCTeivta 
3aKynKa
3aKynKn (m h . h.)
3aKyriKH cenbCK0X03RMCTBeHHblX 
npoAyKTos




























— tételes jogszabályanyag; törvényhozás
— törvényszerűség







— csökkenő hozadék törvénye
— talajok csökkenő hozadékának
törvénye









— mezőgazdasági felvásárlási ár
— parlagföld; ugar; telep; lelőhely
— ártéri erdő
3annBH0íi J iy r 39 33CTOM
3annsHoPi n y r  
3anor 3eMnn
3ano>KeHMe c^yHAaivieHTa counann3Ma 
















3 anac B O f lb i  
















sanpoeKTupoBaHHbiM ropoA  












— szocializmus alapjainak lerakása
— késleltetett városfejlődés
— lelassult fejlődés












— fog la lkozta to tt













— töltőállomás; üzemanyagtöltő állomás,
benzinkút
— telepítési tila lom
— ipartelepítési tila lom
— ipartelepítési tila lom
— tervezett város
— területigény










3acTpoeHHaR nacTb ropofla 
3acTpoíÍKa
3acTpoíiKa cejibCKoro Tuna 
3acyxoycTOMMHBbiíí copT 
3 acyumnBaR 3 0 Ha 























3 A p a B o o x p a H M T e n b H b ie  yspe>K A eH H H










3eivieAbHbiki a p e H A a T o p
3eMenbHbiii KaAacTp
3eMe/ibHbm KpeA^T
3e iy ie^ bH b iíí H aA e n
3eMenbHbiii opraH
3eMeAbHbiíi OTAeR




— belterü le t
— építkezés; beépítés



























— zö ld terü le t
— zöldtakarm ány
— zö ldku ltú rák
— te lekkönyv
— fö ldnyilvántartás
— fö ld járadék
— fö ld (b irto k )re fo rm
— földrendezés
— fö ldb irtokv iszony
— fö ldbérlő
— fö ldkataszter; te lekkönyv
— fö ld h ite l
— ille tm ényfö ld
— fö ldh ivata l
— fö ldh ivata l
— földalap
— nagybirtokos





































30Ha TRroTeHMR KpynHoro ropoaa 
30Ha TRroTeHMR nacca>KMpcKMx 
nepeB030K
30Ha TRroTeHMR noceneHMR 
30Ha TRroTeHMR TpaHcnopTMpoBKM 
T OBapOB 
3OHMp0B3HMe
30Hbi ropoaa, o6ecneHMBaK>inMe 
CejlbCK0X03RMCTBeHHblMM 
npoflyKTaMM 





— fö ldde l való ellátottság
— földhasználat
— földbirtokmegoszlás; földrendezés;
fö ld - és területrendezés; 



































— város mezőgazdasági e llá tó  övezetei
— ,,é re tt"  gazdaság









c u c T e M a  
MepepxnHecKMÍí
MepepxMHecKMM nopaflOK noceneHMÜ 
MepapxMB
MepapxMa ropoflOB b perMOHe 
MepepxMR no MacujTaöy 
MepapxMa noceneHMÍí 




M3ÖpaHHb!M B MeCTHbIM COBeT 
M36biTKM xne6a
M3ŐblTOK npOAyKTOB 
M36blTOK paÖOMeíí CMTlbl 
M3BneMeHMe 




M 3fle jiM e
M3Aep>KKM (MH. 4.)
M3Aepx<KM Ha paőonyio CMny, 
npM xoA H LU M eca Ha eA M H M uy  
npoAyxuMM 
M3Aep>KKM o ö p a iy e H M a  
M3Aep>KKM npOM 3BO ACTBa  
M3AOJlbLUMHa 
M3J1MLLIKM XJieŐa 
M 3nyHeH M e  
M3MeHeHMe
M 3 M eH e H n e  b o  B peM eH M
M 3M eH eH M e B HMCJieHHOCTM 
HapoAOHaceneHMR 
M 3M eH 6H M e M e c ia  






— hierarchikus igazgatási rendszer
— hierarchikus
































M3MeHeHne 43 H H fle K C  CTOHMOCTM
M3MeHeHne o6pa3a >km3hm 
n3MeHeHne nponopunü  
M3MeHeHne coctorhhr 
n3MeHeHna HaceJieHua b nepnofl 







M3o6pa>KeHMe B03pacTH0íí CTpyKTypbi 






































— népesség népszámlálások k ö z ö tti
időben bekövetkezett változásai
— változtatható



















— im m obilizál
— im m obil készletek




— művelési ágak szerinti földösszeírás
— inverz korreláció
— beruházási po litika
— beruházási függvény












MHfleKC ueH 4 4 HHTeHCMC}3MKaUMR
MHAGKC LieH
KHfleKC ueH Ha noTpeÖMTenbCKMe 
TOBapbi
H H flH B M A y a /lb H O e  M 3 rO T O B J ie H M e/ 
npO M 3BO AC TBO  
M H A M B M A ya jlbH b lM  
M H A U B M A ya x ib H b iií n p o e K T  
M H A U B H A y a /lb H b líí  c n p o c  
M H A U B H A y a n b H b lf ! T p a H c n o p T  
MHAyCTpnaAH3aUHH 
H H A y C T p n a A H 3 a U H B  nO C e jie H M H  
M H A y C T p n a jlM 3 a U H B  e e n  
M H A y C T p H a j1 H 3 H p O B a H H b ltí 
M H A yC T pM a H H 3 H p O B a T b C B  
M H A yC T pn a A H 3M p y iO L U M ÍÍC B  
M H A y c T p H a jib H a n  n o j iU T M K a  
M H A yC T pM anbH aH  p eB O A K IU M H  
H H A yC T p M a /lb H a R  C T p a H a  
MHAy UHpOB3HHblH 
M H epU M B  
MH>KeHepHaR ceTb 









































































HHTeHCMCjjMKaUMH 4 5 ncnonb30BaHne
HHTeHCMCjjUKaUMfl npOM3BOflCTBa 
MHTeHCMCfcíHKaUMfl Ce/lbCKOrO  
X03B MCTB3
nmepBan rpynnupoBKM 
MHTepBeHunoHHbiCí nyH K T  
MHTepec
















unoTeMHan ccyfla  
unoTe^Hbiíí 6aHK 
unoTeHHbiíí Aonr 
unoTeMHbifi Kpeflm  











ncK yccTB eH H biíí n p yA  
ncnap eH ue  
ncnoRH eHue
(TexHunecKHíí) McnonHMTenb 
ncnojiH M TenbH biíi KOMMTeT 
(k icnonK O M )


















— hírközlés; inform áció; tájékoztatás
— infrastruktúra
— infrastrukturális fejlesztés

















































MCCAeAOBaHue ö yA ym e ro  




uccAeAOBaHHe n o  OKpyxoioLueíí cpeAe 
uccjieAOBaHHe npuroA H oc™  
npocTpaHCTBa 
mcca6AOBahne paPioHOB 
uccneAOBaHHe cnpoca  









MCTOpUHeCKM KOpOTKOe BpeMB 





































— fe lku ta to tt
— fa lukuta tó
— történe lm i/tö rténe ti kategória
— emberi társadalom történelm ileg
ismert korszakai
— történe lm i város
— történe lm i áttekintés
— történeti háttér
— történelm ileg rövid idő




— forrás; pénzügyi forrás
— jövedelemforrás
MCTOHHMK MHCjDOplVtaUMM 47 U TÓ I X 0 3 HMCTBeHH0 M
MCTOHHMK MHCjjOpMaUMM  
MCTOHHMK OLUMÖKM
mctohhmk nocTynneHMM b 6K)A*<eT 
mctohh mk npnpoAHoro ra3a
MCTOHHMK C bipbH  
MCTOHHMK LU yM a  




MCXOAHbIM n y H K T
MCXOAHbie A aH H b ie
McnepnaHMe pe3epBOB
MCHMCaeHMe BepOHTHOCTetí














— ta la j kimerülése
— természeti készletek kimerülése
— kiindulási helyzet
— k iindu lópon t
— k iin d u ló  adatok
— ta rta lékok kimerítése
— valószínűségszámítás
— átlagolás
— kiszám íto tt népesség
— iteráció ; tovagyűrűzés
— végeredmény; összeg
— összesen















KannTajioB/io>KeHne Ann paciimpeHMH 
npOM3BOACTBa









KapTa Ann cTaTncTunecKoro onucaHun 
no HecKonbKMM npn3HaKaM 















— fö ldny ilván ta rtó  könyv; telekkönyv
kataszter
— ütemterv
— fű tőé rték; kalóriatartalom ;
kalóriaérték









— bővítő  beruházás
— célcsoportos beruházás
— válla lati beruházások
— tőkejáradék
— ipari beruházás














— osztályba sorolás; kategorizálás
— települések osztályokba sorolása
— terü le tek kategorizálása
— kategória; foga lom csoport
— birtokkategória
KaTeropuH 49 ««ura noneü























KJiaccnc})MKaunR ropoflOB no 
c(3yHKUHRM
Knaccnct)MKau,MR OTpacneü no  
(jjaKTopaivi, onpeflenmommvi mx 
pa3BMTne
Knaccncf)MKau,MR nocenei-míí




































— kine tika i nyomaték
— filmszínházzal való ellátás
— tanterem
— term őhelyi osztály
— renszerezés; beosztás
— fu n kc ió k  szerinti várososztályozás
— ágazatok telepítési tényezők
szerinti osztályozása






































KonnMecTBeHHbin nuM M T/nopor 
KO/lMHeCTBO




























komhcchr no naaHOBOMy xo3afícTBy
— kógens kapcsolatok
— kogencia






















— távolsági telefonbeszélgetések száma
— pontérték
— mennyiség minőségbe csap át
— járatszám; fordulószám
— árammennyiség





— Thünen féle körök
— gyűrűszerű; gyűrű alakú











K O M M T a T
K O M M T e T





























KOMnneKCHan nporpaM M a 
KOMnneKCHan TeppMTopManbHan 
eflMHMua






















— községi tu la jdon
— közellátás; kommunális szolgáltatás
— közüzem; közmű










— kom m unikáció
— tö m ö r városszerkezet
— kompenzálás; kiegyenlítés






— kom lexum ; együttes; összesség
— kom plex térkép
— kom plex program
— kom plex területi egység
— víz komplex hasznosítása
— kom plex tájhasznosítás
— nyersanyagbázis kom plex kihasználása/
hasznosítása
— kom plex társadalmi szolgáltatás
— kom plex tervezés
— kom plex fejlesztés
— komplexitás; összetettség
— kom plex optimum





































KOHueHTpaunH b pernoHe 
KOHUeHTpaUHR ABM>KeHHR 




KOHueHTpaunR TpyAOBbix pecypcoB 
KOHueHTpaunR X03RÍÍCTBeHHblX 
cJjyHKunn








— egyezményes; megegyezés szerinti


































— gazdasági funkc iók  koncentrálódása
— koncentrált fa luhálózat
— centum ok koncentrá lt fejlesztése
— összpontosít
KOHueHTpupytomancH 5 3 KOppejlHUMOHHOe KOnbLlO





K O H u e n u M B  P33BH TM H  C6TM n o c e n e H M íí 
K O H u e n u M B  n o p o r o B o r o  aH ann 3a  
p a íB U T H H  r o p o f lO B  
K O H u e n u M R  n o  M c n o n b 3 0 B a H w e  
le p p u T o p n n
KOHLienUMH HO pa3BMTMK>
K O H u e n u n a  n o  pa3B M T H io  
T p a H c n o p T H O íí c e T n  
K o o n e p a T H B
K O o n e p a T U B H a n  c o u n a n u c T U H e c K a n  
coöcTB eH H O C Tb Ha 3 eM n to  
K O o n e p a T M B H o -K o n x o 3 B H a a  
COÖCTBSHHOCTb 
K O o n e p a u M O H H a n  cB R 3b  
K o o n e p a u M O H H a n  T p a H c n o p T H p o B K a  
K o o n e p a u k ia
KOonepauMB Mex<Ay OTpacnaMM 
Koonepaukia no TpaHcnopnipoBKe 
TOBapOB
K O o n e p n p o B a H n e  n p e a n p H a T H íí  
K O o p flM H aT H a n  c e T « a  Ha K apTe  
KOopflMHaTHan cHCTeMa 
K O O pAM H aTbl TO HeK  
KOopflHHauHOHHbiM n/iaH 
K O O pflH H aU H B
K OOpflM HaUHFI BO B peM eH M  
KOO pAH H aU M B  M eC T H b lX  y cn o B M Íí 
pa3BH TM a
KOOpAMHaUHR nnaHOB
K O O pA H H aU H B  n o  OTpaCJlRM
KOOpAHHHpOBaHHblíí
K O O pA H H M p O B a T b
K o p e H H o íí >KMTenb
KOpHAOp
KOpMH/ieU
K o p M O B a n  K y n b T y p a  
K O p M O B O e 3 ep H O  
K o p M o s o e  pacT eH M e  
K O pM O A O Ö blB aH kie  
Ha K O p O T K H ÍÍ C pO K  
K o p o T K O A H e B H o e  pacTeHM e  
K o p p e n n u M O H H a n  3 aB n c n M o cT b  
K o p p e n n u M O H H o e  K o n b u o
































— koordinál; összhangba hoz
— őslakos; tősgyökeres
— folyosó









KoppennunoHHoe none 5 4 KpaTKOCpOHHblH KpeflMT




Koppennunn iv iew ay npocTbiM 
cfjaKTopoM h nepeMeHHoíí 
b cjjaKTopHOM aHann3e 
KocßeHHbie pacxoab i 
KOCBeHHbie cpeacTBa K om ponn / 
BMeinaienbCTBa 
















K03C}DC}DHUHeHT n pOMblliineHHOCTH 
KoacjjcjDHUMeHT paccenhhb  



































— lokalizációs m utató
— körzetközi cseremutató
— eltolódási együttható
— hatékonysági fo k ; hatásfok










— parciális korrelációs együttható
— hatékonysági együttható; hatékonysági
mutató
— táj kutató
— táj ismerettan; tájkutatás; tájismeret





— rövid lejáratú h ite l
KpaTKOCpOHHblH nnaH 55 KpynuonpoM biiim eHHbiíí
KpaTKOcpoHHbiíí rmaH 
KpeAMT

















K pH Te pHÍÍ onTMManbHOCTH 
KpHTencKaa npeAenbHan cTowviocTb 





K p yr AetícTBHB b ce™ noceneHvm
K p yr A6MCTBHR nocenenHpí
K p yr AeBTeAbHOCTH
K p yr o 6a3aHHocTeM
KpyroBopoT
Kpyroo6opoT













KpynHoe xo3rmctbo  
KpynHOMaciuTa6 Hbi(í
KpynHonpoMbituneHHbiíí 33BOA
— rövid távú terv
— hitel
— forgóeszközhitei















— ismérv; k rité rium
— optim um krité rium
— kritikus határérték
— kritikus lé lekszám
— kritikus időszak
— kritikus ú t
— kritikus távolság
— kritikus á llapot
— településhálózatban b e tö ltö tt
szerepkör
— települések szerepköre
— hatáskör; működési kör; szerepkör
— feladatkör














— nagy kiterjedésű (térben);
nagy méretarányú
— nagyipari üzem
KpyriHbiií 5 6 KyMHOCTb
KpynHbiíí 





KpynHbiíí npoMbiiLmeHHbifí ueHTp 
KpynHblíí cenbCK0X03BMCTBeHHblíí 
3aB0fl




KynauKoe xo3bííctbo  
KynbTupoBaHHbie 3eivmn
KynbTypa



















Ky popTHoe flBM>KeHne 
KypopTHoe coopy>KeHMe 
Ky popTHoe TaroTeHue 




























— megművelt terü let
— kulturális ellátottság











— fürdőhely; gyógyhely; üdülőhely
— hegyi üdülőhely
— üdülőhelyi hozzájárulás


























































— tájvédelm i terület
— tájegység
— tájvédelmi körzet
— tá j kutató
— tájtudom ány; tá j kutatás
— tá j el lenes nézet
— tá j védő nézet
— nagybirtok; la tifund ium
— könnyűipar
— személygépkocsi























— parkerdő (városi erdő)
— parkosított, védett övezet





















AMMMT K p e A U T a
J1HMHT paC X O A O B
AMMMTHbie peHbl
AMMOHMT
JlMHeMHaR A e p e B H R  
AMHeÜHaR 33BMCMMOCTb  
AMHeÜHaR H e3aB M C M M 0CTb  
RM HeíiHaR p e rp e c c H R  
R H H eíÍH afl Ct»yHKLlMR 
R H H eííH oe  n o c e R e H H e  
R H H eíÍH oe  n p o r p a M M n p o B a H n e  
R H H e ííH o e  npO C TpaH C TB O  











ROKaRbHblíí KpMTepMÍÍ onTMMyMa 
RyroBaa noROca 




— erdőboríto tta  terü let
— erdősáv
— erdőrendezés
— erdőgazdasági rendeltetésű terület












— behatárol (korlátok közé szorít)
— h ite lkeret
— költségkorlát
— m axim ált árak
— barnavasérc; lim onit; barnavaskő












— elektrom os távvezeték; távvezeték
— lombos erdő





— lokális op tim um krité rium
— rétövezet
— rétgazdálkodás
— kedvezmény; kiváltság; mentesség















































Manbiü ro p o fl


































— ritka népességű terület
— kis teljesítményű; kis kapacitású
— gyéren lakott; kevés lakosú
— kevés szántóföldű körzet
— fejletlen terület











— olajos növények termesztése



























MaTepnanbHbie n MopanbHbie 
CTMMynbi





MaTpnua (KoactictjnuneHTOB) nonHbix 
3aTpaT
MaTpnua (KoactjcfinuneHTOB) nonHbix 
n npHMbix 3aTpaT 
MaTpnua npHMbix 3aTpaT 

















— lépték; méretarány; mérték; nagyságrend
— beosztás (osztályozás)















— anyagi és erkölcsi ösztönzők
— anyagi erőforrás(ok)
— anyagi eszközök
— anyagmérleg; termékmérleg; társadalmi
termékmérleg
— anyavállalat; központi vállalat
— input-output m átrix
— teljes ráfordítások mátrixa





— technológiai együttható mátrixa
— tényező-mátrix
— gépgyártás
— gépállomás; mezőgazdasági gépállomás
— géppark; gépállomány
MawnH0CHa6>KeHMe 62 MewoTpacneBoíí öanaHc
MaLunH0CHa6>KeHMe ce/ibCKoro
X03flM CTB3  
M aillM HO CTpO G HU e  
MauüMHOcrpoHTejibHaFi 
npOM blLUJieHHOCTb  
M a iilM H O C T p O H T e jlb H b líí 
MaUJMHOCTpOMTeribHbtM 38B O A  
M aiU M HO CTpO H TejlbC TB O
MaaTHnKOBaH M u rp a u n a  
MaaTHUKOBan MMrpauMfl m3 cena 
b ro p o f l
MaRTHMKOBoe nepeABM>xeHMe 
MaflTHMKOBblM MMTpaHT 
MaflTHMKOBblM MHrpaHT B 
npOMblLUJieHHOCTb 















ropoACKOíí njiaHMpoBKM m 
perMOHaxibHoro nnaHMpoBaHMfl 
Me>KAyHapoAHaH BOAHafl ceTb 
Me>KAyHapoAHan >Ke/ie3HOAopo>KHafl 
JlMHMfl
Me>KAyHapoAHair jim hm a  
Me>KAyHapoAHan peMHaa ceTb 
Me>KAyHapoAHaR cneuMa/iM3auMfl 


















































— termelés‘és elosztás ágazatközi mérlege









Me>KpaMOHHoe pa3AeneHne TpyAa 























Me/lKOe TOBapHOe npOM3BOACTBO 
MeriKoe xo3rmctbo 




MeriKOCOpTHbIM npOKaTHbIM CT3H 
MeHa
MeHOBaR CTOMMOCTb 













— körzetek kö zö tti migráció
— körzetközi munkamegosztás
— termelési tényezők régióközi áramlása
— körzetek kö zö tti termelési kapcsolatok




































Mepbi (mh . h.)
MecTHan 6a3a paöoneii cnnbi 
MecTHan MaTpuKynbnpHaR KHHra 
MecTHaa ocoőeHHocTb 

































MecTO o6mero no/ib30BaHnR 
MecTO nepexoAa 
MecTonono>KeHne 
MecTO npnjiox<eHHH TpyAa 



















— helyi közintézm ény
— helyi közlekedés
— táj; térség; v idék; terep
— helyi hatóságok
— helyi érdekek
— államigazgatás helyi szervei











— lakóhely; tartózkodási hely











MecTo pa3MemeHMH 6 5 Metofl pacneia
MecTO pa3MemeHna npon3BOflCTBa, 
BbißpaHHoe c yqeTOM (6jim30ctm) 
HCTOMHMKOB CbipbR 
MecTo pa3MemeHw=i npon3BOflCTBa, 
Bbi6paHHoe c yqeTOM 
MMHMMM3aUMM TpaHCnOpTHblX 
M3flep>KeK
MecTo pa3MemeHna npoM3BOACTBa, 
BbiöpaHHoe c yqeTOM Hannqua 
TpyAOBbix pecypcoB 
MecTo pa3MeiueHMn npon3BOACTBa, 
Bbi6paHHoe c yqeTOM 
noTpe6nTeAbCKoro cnpoca 
MecTo pa3MeiueHnn npon3BOACTBa 
MecTopo>KAeHne x<ene3HOM pyAbi 
MeCTOpO>KAGHMe MMHepajlOB 



















MeTOA MccneAOBaHMR mhchmm 







MeTOA nocTpoeHMR KpMBOM no
ToqKaM  (y 3 n a M ), Bbi6paHHbiM b 





— szállítási költségorientált te lephely
— munkaerő-orientált telephely
— fogyasztásorientált telephely
































MeTOfl dparncjjMKaLtMM 66 MMpOBOM pblHOK
MeTOfl CTpaTUCjjUKaUMM 
MeTOfl BeAeHMFi xo3nficTBa 
MeTporto/iMH 
MexaHM3aunH


































MMHMMM3aUMB M 3AGp>KeK  
MMHUCTepCTBO
MuHMCTepCTBO 3ApaBOOXpaHeHWH 





















— migrációs/vándorlási fo lyam at
— migráció; vándormozgalom; vándorlás
— tőkevándorlás





















— Egészségügyi M inisztérium
















































MOLUHOCTb no A06blHe 
MOLUHOCTb no npOM3BOACTBy
MOLUHOCTb ceTM noceneHuíi






— földbőség; nagy fö ld tu la jdon
— nagy fö ldtu la jdonnal rendelkező
— többcsatornás modell
— többcsatornás
— soklakosú; sűrűn lako tt; népes
— többváltozós
— sokm illiós; többm illiós
— soknemzetiségű lakosság
— sokágazatú gazdaság
— sokoldalú; több oldalú
— többlépcsős mintavétel
— többlépcsős csoportosítás
— többszin tű  tervezés
— többfázisú
— többfunkciós város
— nagy számú népesség
— sokmagvú



























— m ultip likátor-hatás











— hízómarha; hústípusú szarvasmarha
— hústermelő állam i gazdaság
— húskombinát
— hústermelő állam i gazdaság
HHa6jiK>fleHne







HaflßaBKa k uene 
Haae>KHocTb 
HaflenbHaa 3eMna 
HaA3eMHaa >xene3HaR ßopora 
H a ß 3 o p
Häfl30p 3a 33KOHHOCTbK>











HaKaaAHbie pacxoAbi (m h . m.)
HaKormeHue 
HaKonaeHue KanviTana 





Hanor Ha Aopo>KHoe CTpomenbCTBo 
h KOMMyHaabHoe pa3BHTne 























— rendeltetés; felhasználás; használat
— beruházás helyének kiválasztása










— b irtoká llom ány
— létszám; munkaerő létszám;
személyi állomány
— adó






Hanor c oöopoTa 70 Hace/ieHue TpyaocnocoőH oro
Hajior c oöopoTa 
H3MeTKM (m h . h.)



































b 3acTpoeHHoti HacTH (ropofla) 
HaceaeHHe Ha cepeflHHy róna 










— forgalm i adó
— előirányzat; vázlatos terv; tervezet
— térképre visz






— irányíto tt szelekció
— irányíto tt gráf
— leterhelés; feszültség
— beruházási feszültség






















— településen lakó népesség
— külterületi lakosság
— ingázó népesség
— munkaképes korú  népesség
HaceneHne yTpoHJiocb 71 HayMHO-TeXHUHeCKMM
H a c e /ie H u e  y ip o u n o c b  
H aceneH H b iM  n y H K T  
H aceneH H b iM  n y H K T  ro p O A C K o ro  
x a p a K T e p a
— h á ro m s z o ro s á ra  n ő t t  a népesség
— la k o t t  h e ly ;  te le p ü lé s
— v á ro s ia s  je lle g ű  t e le p ü lé s
H aceneH H b iM  n y H K T  A e p e B e H C K o ro  
TMna
— fa lu s ia s  je lle g ű  te le p ü lé s
H aceneH H b iM  n y H K T  n e p e x o A H o ro  
TM na M e>KAy ro p o A O M  m
— v á ro s  és f a lu  k ö z ö t t i  á tm e n e t i  t íp u s ú  
t e le p ü lé s
A e p e B H e íí
H aceneH H b iM  n y H K T  c M e iu a H H o r o — v e g y e s  je lle g ű  te le p ü lé s
x a p a K T e p a
H aceneH H b iM  n y H K T  x y T o p c K o r o  
TMna
— t a n y a i  te le p ü lé s
H aceneH H ecK M e ycnoB M H  
H aceneHM ecKM M  
H acTo nm M M  B M H o rp aA  
H a c b im a e M o c T b
H a c b im e H H a n  n p o M b im n e H H o c T b io  
T e p p M T o p n n
— n é p e s s ég i v is z o n y o k
— népesség i
— b o r t e r m ő  s ző lő
— te l í t é s i  k a p a c itá s
— ip a r ila g  t e l í t e t t  t e r ü le t
HaCbILUeHHOCTb
H acbiLueH HbiM  perM O H an bH biM  u e H T p  
H a T y p a n b H o e  x o 3 h m c t b o  
Ha T y p a n b H b ie  no K a 3 aT e n M  
H a y K a  ro c y A a p T C B e H H o ro  
y n p a B n e H M H
— te l í t e t ts é g
— t e l í t e t t  re g io n á lis  k ö z p o n t
— n a tu r á lg a z d á lk o d á s ;  n a tu r á lis  g a z d á lk o d á s
— n a tu r á lis  m u t a t ó k
— k ö z ig a z g a tá s tu d o m á n y
H a y K a  n o  rpaA O C T poM T en bC TB y  
H a y K a  n o  T p a H c n o p T y  
H a y K a  yn p a B n e H M H  
H ayH H an a n n a p a T y p a  
H ay n H o e  MCcneAOBaHMe  
H ayw H oe  oöocH O B aH M e  
H ayH H o -M C cneA O B aTenbC K an  
u e n e B a n  n p o r p a M M a
— t e le p ü lé s tu d o m á n y ;  v á r o s é p íté s z e t
— k ö z le k e d é s tu d o m á n y
— ig a z g a tá s tu d o m á n y
— tu d o m á n y o s  ( k ís é r le t i )  a p p a rá tu s
— tu d o m á n y o s  k u t a t á s
— tu d o m á n y o s  m e g a la p o z á s
— k u ta tá s i c é lp r o g r a m
H ayM H o-M ccneA O B aTenbCK M M
MHCTMTyT
— k u t a t ó in t é z e t
H ayH H o-M ccneA O B 3TenbC K M M  ueH Tp  
H ay H H o -n  p o M b iiu n e H H o e  
o6"beAMHeHMe
— k u ta tá s i c e n t r u m ; tu d o m á n y o s  k ö z p o n t
— tu d o m á n y o s - ip a r i  e g y e s ü lé s
H a y H H o -n p o M b iu jn e H H b iM
K O M n n e K C
— tu d o m á n y o s - ip a r i  k o m p le x u m
HayMHO OÖOCHOBaHHaH
re H e p a n b H a n  cxeivia p a 3 M em e H M H  
np oM 3B O A M T en bH b ix  CMn 
HayMHO o ö o c H O B a H H o e
n n aH M po B aH M e p 3 3 b m t m h  
HapO A H O TO  X03HM CTB3  
HayMHO OÖOCHOBaHHbIM  
H ayM H o-TexH M M ecK an p e B o m o u M H  
HayM Ho-TexHM M ecKMM  n p o r p e c c
— te r m e lő e r ő k  e lh e ly e z é s é n e k
tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t  
á lta lá n o s  v á z la ta
— né p g azd as á g  fe j le s z té s é n e k
tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t  
te rv e zé s e
— tu d o m á n y o s a n  m e g a la p o z o t t
— tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a lo m
— tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  h a la d á s
HayHHbiM ueHTp 72 HefloctaTOK BOflbi
HayHHbiíí u e H T p  T e p p u T o p n a n b H o r o  
n/iaHnpoBaHMH m pa3MemeHMH 
n p o n 3 B O A H T e /ib H b ix  cvin n p n  
f o c n j ia H e
HaxoflUTbcn b pa3Bmnn 
HaXOflRLUMHCFI B CT3flMM HCnblTaHMH 
HaxoflBinníícFi Ha 6epery Bonrn 
HaXOflBLUHMCB Ha BbICOKOM ypoBHe
HaxoflBLUMMCH noA yrpo3oü














HaHUcaeHMB Ha 3apa6oTHyK) rmaTy 
HeaKTMBHoro B03pacia 







H eraTU B H oe  B n n n H n e /B 0 3 A e M C T B n e  
HeraTUBHbiü
y Hero őonbuioe npow/ioe 
HeroAHaa 3eM/iR
HeABM>KHMblM
H eA eM C T B H TejlbH b lií







HeAOCTaTOK B K BapTMpax/ß >KMAbe 
HeAOCTaTOK BOAbl
— Á lla m i Tervbizottság mellett
m űködő Term előerők Területi 
Tervezési és Elhelyezési 
Tudományos Központ
— fejlődésben van
— kísérleti stádiumban lévő
— Vo Iga-parti
— magas színvonalú
— kiveszőben levő á lla tfa jta
























— nagy m últra tek in t vissza
— használhatatlan fö ld ; művelésre
alkalm atlan föld
— im m obil
— érvénytelen
— oszthatatlan alap
— kihasználatlanság; hiányos terhelés
— alábecslés; a Iáértékelés
— elégtelen fogyasztás
— fejlődésbeni elmaradás
— fejlődésben elmaradt; fe jle tlen
— fogyatékosság; hiány; elégtelenség
— lakáshiány
— vízhiány
HeflocTatOK paőoseíí cn/ibi 73 HenocpeflCTBeHHan OKpecTHOCTb








He3a buch Mao nepeivieHHaR 
apryMeHTa (cJjyHKUnn) 
He3aBMCHMOCTb
He3aBncmvibie ot ynacTKa 3aTpaTbi 




He3 ammueHHbiM rpyHT 
b Hen3MeHeHHbix ueHax 
Hen3MeHHoe cooTHomeHne 
Kanmana u Tpyaa 
Hen3MeHneMOCTb 




































— te lephelytő l független ráfordítás(ok)
— jogellenes; szabálytalan; törvénytelen
— lakatlan terület
— be nem épített/beépítetlen terület
— n y ílt .terű let
— változatlan árakon
— merev tőke-munka arány
— változatlanság; változtathatatlan jelleg
— semlegesítő (közömbösítő) fo lyam atok
— semleges; közömbös
— szakképzetlen munkaerő







— irreverzibilis fo lyam at
— faku lta tív ; nem kötelező
— heterogenitás; különféleség





— művelés alá nem von t terü let
— szervesen hozzá ta rtozó ;
elidegeníthetetlen
— tervszerűtlen













nenpepb iB H oe npoM3BOACTBO 
H enpepbiBHoe pacnpeAeneHMe 
HenpepbiB H biíí bo  BpeMeHM 
HenpMcycTByKJiuee HaceneHMe 
HenpoAyKTMBHaa oTpacrib  
HenpoAYKTMBHaR ccfrepa 
HenpoAyKTMBHoe noTpeőneHM e 




(m h . h.)








HenponopuMOHanbHo pa 3 b m t 3R




















— közvetlen képviseleti demokrácia





— folyam atos gyártás
— fo ly tonos  eloszlás
— időfo lytonos
— távollevő népesség
— nem termelő ágazat
— nem termelő szféra
— nem termelő fogyasztás
— nem termelő ágazat
— nem termelő szféra
— nem termelő fogyasztás
— im produktív költség(ek)
— im produktív  munka
— nem termelő in frastruktúra
— aránytalan fejlődés
— gazdaságilag aránytalan területi
eloszlás
— aránytalanul fe jlő d ö tt ipar






— egyenlőtlen; nem egyenlő
— egyenlőtlen
— fe j letetlen terület
— fejletlenség
— tagolatlan
— nem érces nyersanyag
— nem érces ásványok
— kiegyensúlyozatlanság
— nem mezőgazdasági jellegű falusi
település












HeTTO floxofl Ha fly iu y  HaceneHHR 




HeTTO floxoA Ha Ayujy HaceneHHR 
B AOMaLUHMX X03RMCTB3X 
paÖOTHMKOB yMCTBeHHOTO
















He{j3TenpoBOA „ f lp y w ő a "  




















— teherbíró  képesség
— munkaképtelenség
— egy fő re  ju tó  nettó jövedelem
a mezőgazdasági fiz ika i dolgozók 
háztartásaiban
— egy fő re  ju tó  nettó jövedelem a 
szellemi dolgozók és a nem 
mezőgazdasági fiz ika i dolgozók 
háztartásaiban
— összhang/összehangoltság hiánya






— o la jfinom ító
— kőola j-és gázvezeték





— o la jta rtá ly
— o la jta rtá ly
— kőo la j; olaj
— o la jipar
— h iány; elégtelenség
— munkaerőhiány
— nem csernozjom övezet




— fo ly ó  alsó szakasza
HM3KOKanOpntÍHblíí 7 6 HyjieBoíí ypoBeHb












H O B b lií X 03B ÍÍC TB eH H blM  M eX 3H M 3M  
HOBb















H oC M Tenb a H e p ru n
H oM H oe H ac e n e H u e
H y jie B a n  TOHKa
H y n e B o íí  y p o B e H b
— gyengébb minőségű barnaszén
— alacsony te jhozm ú (tehén)
— a lfö ld ; síkság
— to rko la tm enti; fo ly ó  alsó szakasza
mentén lévő
— fo ly ó  alsó folyásánál fekvő város
— torko la tv idék; fo ly ó  alsó folyásánál
lévő vidék


















— irányadó; szabályszerű; normatív
— normatív mutatószám
— költségnormatíva
— norm ált tér
— energiahordozó























oöecneMeHHocTb no HopMe 




oöecneMeHHocTb lu ko /iom 
























— üzlettel való ellátottság
— népesség ellátottsága
— közintézm ény ellátottság
— norma szerinti ellátottság
— munkaerővel való ellátottság
— nyersanyagellátottság








— megyei jogú város; megyei város
— megyei tanács
— megyei intézmények
— terü let (közig. egys. a SZU-ban);
ta rtom ány (közig.); megye; kerület 
(terü leti-közig, egys.); ta rtom ány 
(e lm életi); szféra
— tevékenységi kör; működési terü le t
— értéktartom ány
— kormányzósági jogú te rü le t
(Oroszországban)




o6 íih k  —
oöjihk BHyTpeHHero napa ropoaa —
o 6jihk ropoaa —
































o 6pa6oTaHHbie 3eMnn —
o 6pa6oTKa —
o 6pa6oTKa aanHbix —
o 6pa6oTKa uHcfaopMauMOHHoro nncia — 
oöpaöQtKaOTxoaoB —
o 6pa6oTKa noMBbi —
o 6pa6oTKa pya Ha cf>a6pm<e —
06pa3 >KH3HH —
oöpa30BaHne —
o6pa30BaHne ochobhoto Kanmana —




arculat; kü la lak; külső 
belső városkép 
városaikat 
települési a lkat 
megadóztatás 
csere; kicserélés







védelmi ipar; hadiipar 
forgóeszközök 
forgóalapok
forgalmi szemléletű mérleg 














megművelt te rü le t
















o6paTHafl MaTpuua fleoHTbeBa —
o6paTHan nponopuna —
oöpaTHan CBR3b —









o6cneflOBaHne 6tofl>KeTa ceMbn —
oöcneflOBaHHe >KmimnHoro cjíOHAa —




oöcnyxcuBaHue Bbicaieíí cTyneHM —
o6cíiy>KMBaHMe ropoACKoro xaoaKTepa —
o6cjiyx<MBaHne HananbHoíí CTyneHM —
o6cnyx<MBaHMe naHCnoHepoB —
o6cny>KMBaHMe cpeAHeií CTyneHM —









o6maR TeOpHR paBHOBeCMR _




oőm ero noAb30BaHHR 
o6merocyAapcTBeHHaR KOHuenuMR —

























fe lsőfokú ellátás 
városias ellátás 
alsófokú ellátás 
fize tő  vend ég-szolgálat 
középfokú ellátás 
szolgáltató funkc ió  
kiszolgáló lakosság; szolgáltató 
népesség




k ite rjed t hálózat 
nagy kiterjedésű (síkban): 
széles körű; k ite rje d t; tágas 
általános aktivitás 
általános egyensúlyi elmélet 

























oGmee n cneuuanbHoe oöpa30BaHue 
oGmee HaceneHue





























— országos közlekedési hálózat
— Országos Környezet- és
Természetvédelmi H ivatal
— országos; állami
— iparágak országos telepítési terve
— országos építésügyi szabályzat
— országos központ
— Országos Telephelyforgalm i Központ
— d iáko tthon
— összforgalom
— álalános - és szakképzés
— ossz népesség
— államigazgatási eljárás általános
szabálya
— vegyes hasznosítású
















— társadalmilag szükséges munka








o6mecTBeHHbie npoueccbi 81 o6t.eivi
oöiuecTBeHHbie npoueccbi 





OÖLUeCTBeHHblM 6blT M o6mecTBeHHoe 




o6mecTBeHHbifi noateM  
o6iuecTBeHHbiíí nporpecc 








o 6 lumíí oöopoT
o 6 lumíí nnaH
o 6 luhm cejibC K M ií CoBeT





b oölum x  neprax
OÖLUHOCTb HHTepeCOB 
oöteAUHeHue b TpecT 




o 6 T>eAUHeHHbm aKO HO M M M ecK vm  
paíioH
OÖieAHHBIb
o 6 ^ e K T
OŐteKTHBHO OŐyCJTOBJieHHan OUeHKa 
o6"beKTHBHoro xapaKTepa 
0 6 ‘beKTHBHbiM
o 6 l.e K T U B H b ltí SKO H O M U M eC K M ÍÍ 3 3 KOH  
o ö t e K T  K a n m a n o B n o > K e H M fl 
0 6 t>eKT 0 6 A0 >KeHMH 
o ö ia e K T  c e T e B o ro  x a p a K T e p a  
oö'beiw
— társadalmi fo lyam atok
— általános gazdasági költség(ek)
— társadalmi rétegek
— közösségi e llá tó intézmények/
létesítmények
— társadalmi funkc iók






— társadalmi term ék
— társadalmi rendszer
— közforgalom
— társadalom; társaság; társulat
— tanácsok általános választása
— általános rendelkezések
— össz-
— nyers halálozási arányszám
— összforgalom
— globális terv
— közös községi tanács; községi
közös tanács
— faluközösség; községi közösség
— faluközösségi tu la jdon
— faluközösségi földhasználat
— faluközösségi osztásföld













— objektív gazdasági törvény
— beruházási objektum
— adóalap
— hálózati jellegű létesítmény
— befogadóképesség; volumen
oöieivi BKjiaaoB 8 2 0>KMBJieHUe BKOHOMMHeCKOH
oőte iv i BKjiaflOB HaceneHMR 
































































— korlátozó fe lté te lek




— szűkös e rő fo r rás
— korlá tozott; szűkös; körü lha táro lt;
véges
— behatárol; ko rlá toz; gátol
— restriktiv po litika
— sűrűsödés
— vízellátottság






— homogén te rü le t
— egynemű; homogén
— egyfokozatú; egylépcsős
— azonos típusú település
— egypont gazdaság
— egyszintű telepítés (mg.)
— jóváhagyás; beleegyezés
















OKpecTHOdb ropofla  
OKpeCTHOCTb KpynHoro ropoaa 
OKpyr







O C H O B H b ie  H y > K flb l
OCHOBHble OTpaCTIM npOMblLUTieHHOCTM













onTMManbHan 30Ha TnroTeHMn 
onTMManbHan AanbHOCTb nepeB030K 
onTMManbHan AeueHTpann3aunn 
UeHTpOB
onTMManbHan KOMÖMHauMn őnar 
onTMManbHan KOHpeHTpauMn 












— kü lte rü le t; külváros; peremváros
— peremvidék
— peremkerület
— környék; környező te rü le t
— városkörnyék
— nagyváros környéke
— kerület (területi-közig, egység);
körze t (közig, egyéség a SZU-ban)
— természeti környezet
— környezet
— az ember környezete; emberi
környezet
— környező táj


















— optim ális vonzáskörzet
— optim ális szállítási távolság
— centrum ok optimális decentralizációja
— optim ális jószágkombináció
— optim ális koncentráció
— optim ális beruházási hányad
— optim ális szerkezet
— optim ális területi szerkezet
— optim ális lakosszám
oriTMMajibHoe ncnonb30BaHne 8 4 opraHM3yioLUMM u e m p
onTMManbHoe ncnojib30BaHne —
onTHM a/ibHoe pacnpefleneH H e —
oriTM M ajibHoe p e rynupoB aH H e  —
onTM Ma/ibHoe pem eH ne —
onM M M ajibHoe ynpaB JieH ne —
onTMManbHbiPt —
oriTMManbHbiíí pa3M ep —
onTMMa/ibHbiPi pa3M ep k o h  pam pa um m — 
onTMivianbHbiM pa3M ep noceneHMR —
onTMManbHbiM pa3M ep npeAnpMRTMÜ — 






onTM M yM  no  riapeTO —
onTOBan T op ro B /in  _  —
o n y c T e n b iii —
onycTeHM e —
onycTeT b  —
onycTOUJeHMe —
o n b iT  —
onbiTH aa MOAenb —
onb iTH b iM  nyTeM —
OnbITHbIM —
o p ra H  BnacTM —
o p ra H  rocyA apcTB eH H oro  ynpaBneHMR — 
o p ra H  rocyA apcTB eH H oii BnacTM —
O praH  3ApaBOOXp3HMeHMR —
opraH M rpaM  —
opraHM3auMOHHaa cucTeM a —
opraHM3auM0HHaa cT p y K T y p a  —
opraHM3apMOHHaa C T pyK Typa  —
rocyA apcTB eH H oro  ynpasneHMH 










opraHM30B3HHbiM o 6 o p o T  MeCT —














































opraHH3yK)iuníí peHTp cerbCKoro 85 ocHoBa conocTaBJieHUH
opraHM3yK3LunM ueHTp cenbCKoro
X03H MCTB3
opraHMMecKoe cipoeHne Kant/iTana 
opraH HapoAHoro npeACTaBmenbCTBa 
opraH, He bxoahlumü b CoBeT 
opraH, o6H3aHHbiii cocTaBJiRTb ruiaH 
opraH c caMOCTOHTenbHoü 
KoivineTeHUMeíí 
opraH ynpaeneHHB 
















ocaAKH (m m . h.) 
ocaAOMHaa boa3 
ocBeAOMAeHMe 




ocsoeH He ö o a o t
OCBOeHHbltí




ocHameHHocTb ropoACKoii TeppmopHM 
OCHOBa
OCHOBa B blÖ O pK M  




— mezőgazdasági szervező központ
— tő ke  szerves összetétele
— népképviseleti szerv
— nem tanácsi szerv
— tervkészítésre kötelezett szerv


































— alapelv; alap; bázis
— alapminta
— összehasonlítási alap (bázis)
— alapítás;alépítm ény; bázis
— osztályozási krité tium /ism érv
— vetítési alap
ocHOBHaH rpynna 86 OTBjieneHMe floxoflO B
ocHOBHaH rpynna HaceneHMH no 
TpyfloycTpoiicTBy 
ocHOBHaa fleaie/ibHocTb 





ocHOBHoe mh>xehepH06 oöopyflOBaHue 
OCHOBHOe npOH3BOACTBO 
OCHOBHOÍÍ
o c h o b h o m  6 anaH C  
OCHOBHOÍÍ 3 3 K 0 H 
o c H O B H o íí K a n u T a a  
OCHOBHOÍÍ n pM H U H n 
OCHOBHOM n p O A y K T  
OCHOBHOÍÍ (£O H A
OCHOBHOM 3 KO H O M H H eC K M ÍÍ 3 8 KOH 
O C H O B H bie  A 3 H H bie  (m h . m .)  
o c H O B H b ie  M a ie p n a n b !  ( m h . h .) 
O C H O B H bie  O TpaCAH n p O M b l LLiaeHHOCTM 
O C H O B H bie  nOTpeÖHOCTH 
o c H O B H b ie  n p n H u n n b i  6 K>A>t<eTa 
o c H O B H b ie  cpeA C T B a  
O C H O B H bie  T O B a p b l 
OCOÖeHHOCTb
ocoöeHHbiíi
o c o 6 o e  n p a B o n o a o x < e H n e  
ocTaHOBKa
ociaHOBKa no Tpe6oBaHHK>
OC TaTKH  (M H .H  .)
OCTaTOK
o c y u ja e M a a  n n o m a A b  
o c y m e H H e  
o c y a ie H M e  6 o j io t  
o c y iu e H M e  3 a 6 o n o n e H H b ix  m 
y B n a x H e H H b ix  3 e M e n b  
o c y u J K a  
o c y m e c T B a e H M e  

















— alapvető (üzemi) termelés
— alapvető; alap-; fő ; lényeges
— alapmérleg
— alaptörvény; a lko tm ány
— álló tőke
— alapelv









— alapvető (fontosságú) árucikkek
— sajátosság; specif iku m ; különlegesség
— specifikus; sajátos; különös




— egyenleg; maradék; maradvány
— lecsapolt terület
— lecsapolás; víztelenítés; kiszárítás
— mocsarak lecsapolása
— elmocsarasodott és elláposodott
fö ld terü le tek kiszárítása





— Y  tengely
— szelektív iparfejlesztés
— visszavet
— elágazás; kiágazás; mellékág
— felelősség
— jövedelemelvonás






O T A ana
O T A eneH H e
O T A e n e H u e  6 a H K a
OTAeno^Hoe npeAnpnR Tne
o t a o íí
OTAblX
o T A b ix  b KOHpe HeAenn 
O T B H ecTB eH H afl n o p o A a  
o T e n e c T B e H H a B  n p o A y K u n a  
O T enecTB eH H aR  n p o iv .b iu jn e H H o c T b  
o T e n e c T B e H H o e  n p o n 3 B O A C T B O  
O T eH eC T B eH H b líl 
O TeH eC TB eH H blk i O T A b lX  
O T eH eC T B eH H b líl T y p M 3 M  
OT>KMBaK)lUHe CBOÜ B e K  3aK O H b l 
O T K a p M n M B a e M b ií i  
O T K iia A b iB a H u e  
O TK A O H eH H e 
O T K o p M n e H H a n  CBUHbR 
O T K O p M O M H aflC B U H b H  
oTKopMOHHan CTaHuna 
O T K O p M O M H b líí OKOT 
O T K p b iT a a  M O A e n b  
O T K p b u a a  p a 3 p a 6 o T K a  






O T jin M n e
OTjiuMMTe/ibHaR HepTa 
























— hazai fa jta
— belfö ldi termék
— hazai/honi ipar
— belfö ldi termelés
— belföldi/hazai/honi
— belfö ldi üdülés
— belső turizm us
— idejétm últ törvények










— n y ito tt tér
— nyílt gazdaság
— nyílt te rü le t
— n y ílt/n y ito tt piac
— halasztó hatályú











OTHOLUeHMH Me>Kfly 88 OTCTanaH 3k o h o m m k 3

















OTpacneBoe nnaHnpoBaHne TpaHcnopTa — 
OTpac/ieBoe ynpaBaeHne —
OTpacjieBoii onTMMym  —




OTpacneBbie BHeujHne cbb3m —
OTpacneBbie MHTepecbi —
OTpaCJlH npOMblLUJieHHOCTM, —
opMeHTupytouuMecFi Ha aKcnopT 


















OTCTanaa c ip a H a  —















közlekedés ágazati tervezése 
szakigazgatás 



























OTCTa/lOCTb TeppMTOpMM 8 9 onepeflHOCTb VAOBneTBopeHHR










OTXOflbl (m h . h.) 
oTMeTHbiíí n e p no fl 
OTHy>KfleHne 
oc})MUMaxibHoe MHeHMe 
oc}3HUManbHoe pacnopaw eH H e 
ocfjMUManbHo npuH R Tbifi 
oc})MunanbHbie aaHHbie 
ocjiopiviMBUJaacB a r/io M e p a u n a  




oxpaH a  aaHflLuac)jTa 
oxpaH a  HaceneHHbix nyHKTOB 
o xp a H a  OKpy>KaioLueM cpe/ib i 
oxp a H a  naMRTHMKOB a p xm e K T yp b i 
oxp a H a  n p n p o flH b ix  pecypcoB  
oxp a H a  n p n po flb i 
o x p a n a  THWMHbi 
oxpaH aeM aa /laHAiuactrrHaR 
TeppnTopnR





oueH K a  BbiöopoHHOM cpeflHeií 
oueH K a (3HaMeHHR) napaMeTpa 
oueH K a npnpoA H b ix  pecypcoB  
oueH K a T e p p m o pH Íí 
oueHOHHoe cy>KAeHne 





— területek ipari elmaradottsága
— elmaradott régió




















— természeti erőforrások védelme
— természetvédelem
— csendvédelem; zajvédelem
— tájvédelmi te rü le t
— természetvédelmi terület (á lt. fog.)
— értékel
— értékelhető
— becsérték, becsűIt/becslési é rték;
becslés; becsült alapérték; értékelés; 
felmérés (felbecsülés); taxáció
— mintavételi átlag becslése
— paraméterbecslés






— igények kielégítésének sorrendje
OHHCTK3 BOAbl 9 0 oum őKa b oueHKe
OHMCTKa BOAbl 
O H M C TK 3B03Ayxa 
OHHCTK3 CTOHHOÍÍ B O A bl 
OHMCTK3 CTOHHblX BOA  
oHM CTHoe c o o p y > K e H n e  
OHMineHue 
ouuH Ő K a





















































— visszaesés; csökkenés; süllyedés
— műemlék
— párhuzamos kapcsolás
























— engedélyhez kö tö tt ipar
— szántóföldi termőföld
— szántóterület







— alapadat; primer adat
— primer ágazatok
— elsődleges; kezdeti; a lapfokú
— primér szektor





nepeBanoHHbiíí nyH k t
nepeBOfl Ha npnpoAHbiH ra3
nepeBOflHan ro/ioBa cKOTa

























nepeoueHKa ocnoBHbix cpeA dB  
nepenncHoíi amct 
nepenHCb >KnnmuHoro cjjOHAa 
nepenncb HaceneHnn 
nepenHCb, npoBOAHMan Ka>KAbie 











nepepacTawiAHH b arnoM epaunro
— első osztály (pg.)
— elsőrendű; k itű n ő ; elsőosztályú
— alapérték; b ru ttó  érték (állóeszközé)
— elsődleges ok
— átrakóhely






— tervet tú lte ljesít
















— túlnépesedett; tú lzsú fo lt
— túlnépesedettség; túlzsúfoltság
— szállítható





















nepeceneHHe b ueHTp 
nepeceneHHe HaceneHHH
nepeceneHHe paőoHeíi cnnbi 
nepecenHBLueecn h3 cenbCKoro 
xo3HMCTBa HaceneHHe 
nepecenMTbcn








b nepecMeie Ha yöoíÍHbm Bee 
nepexoA
nepexoAHan CTeneHb 





KannTann3Ma k counann3My 





















— bevándorló (országon belül)
— áttelepítés (lakosságé); bevándorlás
(országon belüli); elvándorlás; 
kivándorlás; odavándorlás




— mezőgazdaságból e lvándorolt lakosság
— elvándorol; áttelepül; á tkö ltöz ik









— átm eneti fo k
— átmeneti fejlődési forma
— átm eneti idő
— átm eneti intézkedés
— átm eneti korszak
— átmenet a kapitalizmusból
a szocializmusba
— átm eneti falutípus
— átm eneti szakasz (időbeli)
— specifikáció; felsorolás; jegyzék
— igazgatási határokat átlépő
— fázis (fejlődési); időszak
— helyreállítási időszak/periódus










— perifériá lis ellenpólus
— periferikus központ
— periféria; vidék; környék






n n T b e B a n  BOfla 
nmneBaB npoMbiwneHHOCT 
nm ueBoíí npoavKT 
num eBKycoBoe xo3rmctbo  
nraH
nnaH >KnnmuHoro CTponTenbCTBa 
nnaHupoBaHMe
nnaHupoBaHue Ha f lB y x  ypoBHflx 
nnaHupoBKa 
n/iaHupoBKa ropoaa 
nnaHupoBKa m őnaroycTpoücTBO 
ropo flO B  M cen 
nnaHMpoBKa noceneHMR 




njiaHMpyeMbiíi 0Tpe30K BpeMeHM 
nnaH KanviTanbHoro cTpoMTe/ibcTBa 
nnaH MeponpMRTMM no npoBeaeHHto 





nnaHOBoe xo3rííctbo  
nnaHOBbiPí ropn30HT 
n/iaHOBo-3KOHOMMMecKHM paüon 
nnaHOBbie 3aAaMn (m h . h .) 
n/iaHOBbie HaivieTKH (m h . h .) 
nnaHOBbie noKa3aienn 













— hosszú távú tervezés; nagy távlatú











— rendezés (terü leti)
— városrendezés/-tervezés




— tervezési te rü le t
— gazdasági horizont
— beruházási terv















— tervszerű arányos fejlődés/fejlesztés
— term előerők tervszerű fejlődése/
fe j lesztése




nnaH noßße>KMT paccMOTpeHMK) 
nnaH no TeppuTopnanbHOMy 
pa3BMTwo CoBeTa 
nnaH pa3BHTHR 





























nnaia 3a apenay 3eMenbHoro ynacTKa














— terve t mérlegelik
— tanácsi területfejlesztési terv





— hosszú távú népgazdasági terv
— táv la ti terv
— lakásépítés távlati telepítési terve
— hosszú távú fejlesztési terv;
nagytávlatú fejlesztési terv
— lyukkártya





















































nnoTHOCTb HaceneHHR no 
KBapTMpaM
nAOTHOCTb HaceneHHbix nyHktob  
nnoTHOCTb c6tm ny ie íí cooÖLueHMR 
nnoTHOCTb cMnoBbix ahhmíí 
n/lOTHOCTb SHepTMH























— jó l term ő föld








— tö m ö tt talaj
















— használatra ju tta to tt fö ld te rü le t;
hasznosított fö ld te rü le t
— lakásterület
— megművelt terület
— ö n tö z ö tt terület
— szántóterület
— mezőgazdasági rendeltetésű terület
— mezőgazdaságilag hasznosított terület;
művelési terület
— partv idék; partmellék; parti öv(ezet)
— m ellékfalu
— melléktermék
— m ellékterm ék
— társadalom érdekeivel ellentétben álló
magatartás
— felszín; fe lü le t
— fö ldfe lszín
— korrelációs-terület









noBbiLueHue >kh3hghhoto ypoBHR 
noBbiiueHue HHcneHHOCTH HacenerinR
nornoTHTenbHaa cnoco6HocTb 
































































— felszín alatti vizek
— fiókvá lla la t










— segédmunkás; b e tan íto tt munkás
— kivitelező vállalat
— alrendszer































noKa3aTe/ib nnoTHocTH HaceneHWR 
noKa3aTe/ib npoMbuimeHHocTM 
noKa3aiejib npnőbinn 





n o K a 3 a T e /ib  y p o B H R  >k m 3 hm  
noKa3aienb sKOHOMUMecKOÜ 
SCjxfceKTMBHOCTM 
n o x p b iT n e  
n o x y n a T e jib
noKynaienbHaR cnoco6HocTb






nonm uxa no pa3MeiueHnK>
— szívóhatás; szívás
— a Iái lomás
— megközelítés; szemlélet; álláspont
— alcentrum ; alközpont
— alsóbbrendű úthálózat
— alárendeltségfi v iszony); függőség
— bekö tőú t
— bekö tőú t
— szilárd burkolatú bekö tőú t




— fö ldh ite lin tézet
— fö ldadó
— pozitív
— álláspont; nézet; vélemény; pozíció
— övezetenkénti
— prim ér adatok összegezése
— ártér; ártéri terület; árterü let
— öntéstalaj
— ártér; ártéri terület
— irányszám; mutatószám; index
— viszonylagos ellátottsági mutató
— utaskilométer
— népsűrűségi index
— ipari m utató
— nyereségmutató
— „közönséges specializációs" mutató
— „kü lönböze ti specializációs" mutató
— beruházás fajlagos m utató ja
— életszínvonal-mutató
— gazdaságossági mutató




— ásványkincs; hasznos ásvány
— erdővidék
— vonzási erőtér
— rendelőintézet; szakorvosi rendelő
— többalakúság
— több  alakú
— te lepítéspolitika
nojiMTUKa no xo3FmcTB0BaHmo 99 nom oc pa3BUTMH












normán noTpeŐHOCTb b BOfle 
n0BHOBO3paCTH0ÍÍ 
nOJlHOCTbK) CŐanaHCUpOBaHHblÜ 
Ha noíiHyio MoiuHocTb 
nonHbiíi rpacfs
nonHbití 3anpeT Ha cTpoMTenbCTBO 
normbiíí KoactxÍJHUHeHT Koppermunn 






























— te lekpo litika













— teljes építési tila lom




— pusztulófélben lévő település




















































nopyimuaR 3 eM/ia 




nopRAOK HCnoJlb3 0 BaHMR 
nopRflOK o 6 >«anoBaHMR 
nopRAOK npeAnoHTeHUR 
noceBHan nnomaAb 
noceBHaR nnomaAb 3epHOBbix 
KynbTyp 
noceneHne
noceneHne, BxoAniuee b cocTaB 
arnoMepaunn
noceneHne, (npn)roAHoe Ann 
p33BHTMR npOMblLUAeHHOCTM 
noceneHne, mvieKimee ueHTpanbHbie 
(jjyHKUnU
nocenem/ie Konbpeo6 pa3HoM cxeMbi 
noceneHne KypopTHoro Tuna 
noceneHne, HaxoABLAeecR b 3 0 He
THTOTeHUR
— növekedési pólus
— (nemesi) fö ld b irto k
— havi, havonkénti
— meggátol














— településméret nagyságrendi küszöbe
— ipari telítettség küszöbe




— k ikö tő










— település; letelepedés; letelepítés
— agglomerációba ta rtozó  település
— iparfejlesztésre alkalmas település
— közpon ti szerepkörű település
— gyűrűs alaprajzú település
— üdülő alaprajzú település
— vonzo tt település; vonzáskörzetbe
ta rtozó  település
noceneHue, HaxoflFUueecH 101 nocTaH óén enne npaemenbCTBa
noceneHue, HaxoflBLueecn —
HenocpeacTBeHHO b6iim 3h ropoaa 
noceneHue, He mvieiomee CTaTyTa —
ropofla
noceneHue HennoTHOü 3acTpoÜKH —
noceneHue, noAHMHeHHoe —
ropoACKOMy CoBeTy 
noceneHue, (npn)roAHoe Ann —
pa3BHTMH







noceneHue c pacTRHyrotí cxeivioií —
noceneHue yivieHbLuaK>merocn —
HaceneHHH
noceneHue, yciaHOBneHHoe Ann —
MHAycTpnann3aunn




noceneHue pa3nnHHoro Kpyra —
AeRTenbHOCTH













noco6ne MHoroAeTHbiM h oahhokhm  —
MaTepnM
noco6ne Ha Aeieü —






város közvetlen közelében levő 
település
nem városi jogállású település
laza beépítésű település 
városi tanács felügyelete alá ta rtozó  
település
fejlődőképes település




n yú jto tt alaprajzú település 
csökkenő népességű település
iparosításra k ije lö lt település
















családi pótlék (a SZU-ban)
családi pótlék (Magyarországon) 
gyermekgondozási segély 
határozat; rendelet; rendelkezés 
felsőbb fo kú  tanácsrendelet
párthatározat
kormányrendelet; kormányhatározat
nocTaHOBJieHMe CoBeia 102 noTpeöJieHue aHeprun
n o cT aH O B n e H u e  C o B e ia  
n o d a  h o b  n e  H u e  C o B e ia  M m h u c t p o b  
n o c T e n e H H o e  n o B b im e H u e  
n o c T e n e H H b ifi n e p e x o A  
n o c T M H fly c T p u a jib H o e  o 6 m e c T B O  
n o c T o s H H a n  k o m m c c h r  
nocTO R H H oe H ac e n e H M e  
nocTO R H H bie  p a c x o f lb i ( m h . m .) 
no cT O R H H bití m n e p e M e H H b iíí K a n n T a n  
no cT O R H H bm  KOsctDcjjnuneHT  
nO CTORHHblií MHO>KMTenb  
n o c ip o e H u e  f lu a r p a M M b i  
n o c T p o e H u e  M H fleK C O B  
n o c T p o e H u e  M O fle n n  
n o c T p o e H H b iíí n o  n n a H y  r o p o A  





n o T e H u n a n
nOTeHUkiaRbHaR B03M0>KH0CTb 
. pa3M em eH M H
noTeHunanbHoe MecTo pa3MemeHHH
n o ie H u n a r ib H o e  n o n e
no TepR
nO TO K
no TO K  B em e c T B  
nO TO K  HHcjDOpMapMM  
no TO K  M u rp a u M M  
nOTOKOnpM HUM ahOLUM ÍÍ paííOH  
nOTOMHOe npO M 3BO ACTBO  
no TpeÖ M Tenb  
n o T p e O m e n b  T o x a  
n o T p e ö m e /ib H a H  C T O H M O d b  
n o T p e ö n T e n b C K a R  K o o n e p a u n R  
noTpeOmeRbCKaR nonnTMKa 
n o T p e 6 n T e n b C K a a  T e p p m o p n a  
n o T p eÖ M T eR b C K n e  Hyx<Abi ( m h . h .) 
n o T p e Ó M T en b C K n e  TO Bapbi 
n o T p e O m e A b C K M Íí p e H T p  
n o T p e ö n eH i/ie  
n o T p e ö n e H M e  B O A bi 
n o T p e O n e H H e  T o n n u B a  
n o T p e ő n e H M e  A n n  K o n n e K T H B H b ix  
n o T p e O H o c T e tí
n o T p e ő n e H n e  Ha A y r u y  H a c e n e H u n  
n o T p e 6 n e H n e  H a c e n e H i/w  







— állandó lakosság; állandó népesség
— állandó költség






— te lep íte tt város
— épület












— célforgalm i körzet
— folyam atos gyártás
— fogyasztó
— áramfogyasztó
— dologi érték; használati érték
— fogyasztási szövetkezet









— lakosság egy főre eső fogyasztása
— lakosság fogyasztása
— energiafelhasználás/-fogyasztás
fl/iH  noTpe6neHMH 103 fl paBOMOHHbl M
Ana noTpeOneHMH BHyTpn CTpaHbi 
noTpeöHodb 
HOTpeOHOCTb B BB036 
noTpeOHocTb b BOfle 
noTpeÖHocTb b MaTepnanax 
noTpeOHocTb b MecTax ajir 
napKnpoBaHMR 
noTpeÖHocTb b npoAyKTax 
nOTpeÖHOCTb B npOAyKUHM 
noTpeÖHocTb b paőoneíí enne 



















none 3eneHbix Haca>KAeHMH 
noacHocTb
noRCHblii K03(|3Cj3HAMeHT 






npaBOBan HopMa Bbiciuero ypoBHR 








npaBOMOHne npuHaina pemeHna 
npaBOMOMHbm ropoA
— be lfö ld i fogyasztásra szánt




























övezeti beosztás; övezetesség 
övezeti koefficiens































npeABapmeAbHbie AaHHbie (m h . h.) 
npeABapMTe/ibHbiíí nnaH 















npeAeabHbie n3Aep>KKn (m h . h.) 
npeAe/ibHbiíí ao xo a
npeAeabHbiii 3akoh BepoaTHOCTH 
npeAeabi 3H3hhmocth 
npeAno>KeHMe
npeAAO>KeHMe Ha (npoMbiujneHHbiii) 
yaacTOK 
npeAMeT
npeAMeT MaccoBoro noTpeöneHna 
npeAMeTHaa cneunanM3auna 








— városalapítás jog i rendje






— beruházások előzetes koordinációja
— előrebecslés
— elő fe lté te l
— előzetes adat(ok)
— elő terv
— általános rendezési tervvizsgálat
— előrelátás
— háború előtti időszak
— tűréshatár
















— c ikk  (áru); tárgy
— közszükségleti c ikk
— gyártmányszakosítás
— közszükségleti c ikk
— fogyasztási javak/cikkek
— m unkatárgy (pg.)
— kü lte rü le t; előváros
— tudatos kiválasztás
— foglalkoztatás
npeAnnaHOBan pa6oTa 105 npnöaBOHHbiíí npoflyKT













Ha BHyTpeHHMÍI pblHOK 
npeAnpMBTHe nmueBoíí
npOMblLUJieHHOCTH 





npeAnpMBTHe cpeAHero pa3Mepa 
npeACTaBMTenbHaR CMCTeivia











npeo6naAaK)LuaR ocb  
npeo6pa30BaHMe 
npeo6pa30BaHMe npM poAbi 
npeo6pa30BaHMe CTpyKTypbi 




















— élelmezési közüzem; vendéglátóipari
vállalat
— belső piacra orientálódó válla lat
— élelmiszeripari létesítmény/vállalat
— tanácsi (alárendeltségű) válla lat
— hírközlő létesítmény/vállalat
— tanácsi válla lat
— hírközlő létesítmény/vállalat
— középüzem









— igazgatási szervek dominanciája
— dom ináló tengely
— átalakítás
— természet átalakítása








— értéktöbb le t








npuBeAeHHbie 3aTpaTbi (m h . h.) 





















n p u n n B
npunnB  Kanmana 










npuHyAMTeabHbie Mepbi (m h . m.) 
npnHy>KAaTbCH k HeMy-ri. 
npnHy>KAaK)LUne o6cTOBTeabCTBa 
npnHy>KAeHne 
















— elővárosi vasút; helyiérdekű vasút
— városkörnyék; városkörnyéki övezet
— városkörnyéki; peremvárosi; elővárosi
— határmenti; határszéli
— határmenti kisváros
— Duna-parti; Duna menti












— statisztikai m elléklet






— törvényt a lko t/e  Ifogad










npMHunn 1 0 / npnycafle6Hbití
npMHUHn MHflMBMAya/lbHOÍÍ/nMMHOM 
3awHTepecoBaHHocTH 
npuHunn HaMMeHbUJGro ycmu/iR 
npuHunn o6pa30BaHnn cjjMHaHcoBbix 
HCTOMHMKOB CoBeTa 
(jieHUHCKMíí) ripuHunn nocTeneHHOCTH 
npuHUnn pacnpeaeneHua 
npMHunn TeppHTopnanbHocTM 
npuHRTb npeAynpeflmenbHbie Mepbi 















npHpoAHbifi patíoH, noAne>xamníí 
oxpaHe
npHpOAHbiíí TOK BOAbl 
npMpoAooxpaHHTenbHbiíí 
npnpoAonoAb3 0 BaHne 
npH poci
npnpocT HaceneHMR
npM pOCT CTOHMOCTH  













— egyéni érdekeltség elve
— legkisebb erőfeszítés elve
— tanácsi pénzforrások képzésénekelve







— természeti erőforrás potenciál
























— fo lyam i k ikötő ; hajóállomás; rév;
k ikö tő
— jelenlevő népesség












ripnmmcjieHHbiíí k KaTeropMH 
npo6/ieMa arperauMH 
npoÖJieMaTMKa
















nporpaMMa reHepanbHoro nnaHa 
nporpaMMa HHBecxMUHÍí 
nporpaMMa KannTanoBjiox<eHMCi 
nporpaMMa onbiTHbix paöoT 
nporpaMMa nnannpoBKn 
nporpaMMa no őnaroycTpoíícTBy 
nporpaMMa
n pOeKTHO-KOHCTpy KTOpCKMX pa6 0T 
nporpaMMa pa3Bmnn 




n p o rp e c c H B H o e  H a n p a B n e H n e  
n p o r p e c c u B H b ií í  
n p oA ax<a TO B apa  
npoABnx<eHne 
npO A O B O A bC TB eH H oe 3 e p H O  
np o A O B o rib C T B eH H o e  c H a 6x< eH M e  
n p o A O B o nbC TB eH H oe  C b ip b e
npOAOn>KHTeAbHOCTb 
npoAon>KMTenbHocTb >km3hh  
npoAyKT
— állattenyésztő te lep
melletti vetésforgó











































— élettartam  (emberé)
— á ruc ikk ; hozam (mg.-ban); hozadék;
term ék













npoayxunR Ha oahohd paöoHero
npOAyXUHH npOMblUJAeHHOCTM
npoAyxuMa cenbcxoro xo3niicTBa 
npoexT










npoexT opraHM3aunM TpaHcnopTHoro 
ABH>KeHMn
npoexT o cyLuecTBywmeM coctorhmh 
npoexT nnaHa
npoexT nnaHnpoBXM oxpecTHocTH 
npoexT no . . .
npoexT no OnaroycTpoPicTBy 
npoexT no OnaroycTpoPicTBy 
noceneHHM
npoexT no BbinonHeHHio 
npoexT no ncnonb30BaHHK> 
TeppHTOpMH • 
npoexT no HcnonHeHMK) 
npoexT no nnaHnpoBxe 
npoexT no nnaHHpoBxe noceneHHPi 
npoexT no pa3BHTHK) ropoAa 
npoexT no pa3BHTHK3 MaccoBoro 
TpaHcnopTa
npoexT no pa3BHTHK> oxpy>xaioiueíí 
cpeAbi










— égéstermék; égési term ék
— alapvető (fontosságú) árucikkek
— teljesítmény (üzemé); termelés;
termék









— általános rendezési tervjavaslat
— szakági tervjavaslat
— tervezőintézet

















npoeKT no pa3rviemeHHK> 110 npon3BOflCTBeHHbiPi ueHTp
npoeKT no pa3MeLueHMK> 
npoeKT no paüoHHoií nnaHi/ipoBKe
n p o e K T  n o  p e rn o H a n b H O M y  
O j ia r o y c T p o i ic T B y  
n p o e K T  p a ü o H H O Ü  n / ia H u p o B K M
oOiuerocyflapcTBeHHoro MacuiTaőa 





n p o M 3 B o n b H a n  B b iő o p K a  a s h h u x  
n p o M 3 B o n b H a n  KOHCTaHTa 
n p o n 3 B O A H T e n b H o e  
K a n u T a n o B A O x c e H n e  
n pO H 3B O A H T enbH O C T b  
n p o M 3 B O A M T e n b H b ie  c n n b i  
n p o n 3 B O A H T e n b H b ii i  T p y A  
npO M 3B O A H Tb  
n p O H 3 B O A H b líí AOXO A 
n po M 3 B O A C T B e H H a H  e A U H n u a  
n po M 3 B O A C T B e H H a n  M H c fip a c T p y K T y p a  
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  K o o n e p a p u n  
npO H 3 B O A C T B eH H an  MOLUHOCTb 
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  o T p a c n b  
npO M 3B O A C T B eH H an  CBR3b 
npon3BOACTBeHHan cneunann3aunR 
n p o n 3 B O A C T B e H H a n  c j jy H K u n n  
npon3BOACTBeHHoe HaKonAeHMe 
n p o n 3 B O A C T B e H H o e  H a c e n e H w e  
npon3BOACTBeHHoe o6"beAHHeHne 
n p o n 3 B O A C T B e H H o e  n o T p e O n e H n e  
n p o n 3 B O A C T s e H H o e  n p e A n p u R T M e  
npO M 3B O A C T B eH H O -T eppH T O pH a/1bH b lM  






paííoHOB A p yr c ApyroM 
npon3BOACTBeHHbiM Hanor 
npon3BOACTBeHHbiíí Hanor
B 0 A 0 X 0 3 R  M C TBeHH blX  acCOUHaUM M  
n p o n 3 B O A C T B e H H b iii n p o p e c c  
npon3BOACTBeHHbiM paüoH AepeBHn 
n p O M 3 B O A C T B e H H b lii peTHO H 
npO H 3B O A C T B eH H blM  U eH Tp
— telepítési terv
— területrendezési te rv; körzetrendezési
terv
— regionális rendezési terv
— országos területrendezési terv
— regionális rendezési terv
— lakónépesség
— lé tm in im um






— p roduktív  munka
— gyá rt; származtat
— származékos jövedelem
— termelési egység
— te rm e lő i infrastruktúra
— termelési kooperáció
— (termelési) teljesítőképesség




— te rm e lő i felhalmozás
— termelőnépesség
— termelési egyesülés
— term elő  fogyasztás
— termelőüzem
— termelési-területi kom plexum
— termelési viszonyok
— válla latközi termelési kapcsolatok
— termelési arányok
— körze tek egymás k ö zö tti termelési
kapcsolatai
— termelési adó





— termelési centrum; termelési központ
npO H 3B O flC TB eH H blM  UHKJ1 111 npoMbiLU/ieHHoe oöopyAOBaHne
npOH3BOACTBeHHblÜ UHKJ1 
npOM3BOACTBO
npon3BOACTBO Kupnuna n Hepenmtbi 
npon3BOACTBO KyKypy3bi 
npOM3BOACTBO MaiDHH 
npon3BoflCTBO MaTepnanbHbix 6nar 





















npoMbi nineHHaa rpynna 
npoMbiLurieHHaa AeaienbHOCTb 
npOMblUJAGHHaB 30Ha






npoMbiameHHan k o h ueHTpápua 
Mpe3MepHoro pa3Mepa 
npoMbiujaeHHaa naHAiuacJrTHaR nacTb 
npoMbiujneHHaa Harpy3Ka 
npoMbimneHHaa cnenocrb 








— termelési körfolyam at
— előállítás; gyártás; termelés
— tégla- és cserépgyártás
— kukoricatermesztés
— gépgyártás











— közbeeső lehetőségek (Stouffer-féle
hipotézis)
— időközi mérleg










— város ipari övezete
— ipari feldolgozásra alkalmas érettség
— szennyvízelvezetés (ipar)
— ipari koncentráció
— optim ális nagyságú ipari koncentráció
— tú lz o tt ipari koncentráció
— ipari tájegység
— ipari leterhelés
— ipari feldolgozásra alkalmas érettség
— ipari szennyvíz





— ipari lakosság; ipari népesség
— ipari berendezés
npoMbiLuneHHoe ocßoeHne 112 npoMbiiuneHHbiM ynacTOK
n p o M b iL iin e H H o e  o c B o e H u e  
n p o M b iL u n e H H o e  n p e A n p u H T n e  
npOM blLUJieHHOe npOM 3BOACTBO  
n p o M b im /ie H H o e  c b m h o b o a c t b o  
n p o M b iL ü /ie H H o e  c b ip b e  
n p o M b iiim e H H O  H e n p o n o p u M O H a n b H o  
p a 3 B m a f l T e p p m o p n a  
n p o M b iiiin e H H O  O T C T an o e
cenbCK0X03HMCTBeHH0e nocejieHMe 
npoM b iu ineH H o pa3BHBaeMafl 
T e p p m o p n a  
npOMblLUJieHHOCTb 
npOMbllUJieHHOCTb HecjDTeXMMMM 











np O M bllU JieH H O C Tb C ÖOJlbLUMM 
paC XO A O M  BOAbi
np O M bllU JieH H O C Tb CTpOM TeJlbHblX  
M a T e p n a jio B
np O M bllU JieH H O C Tb TO B apO B  
noTpeöJieH M fl
np O M bllU JieH H O C Tb C BbICOKOM  
n o T p e ö H o c T b io  b  p a ö o n e M  cmie 
np O M bllU JieH H O C Tb TO H K O M  K epaM M K M  
n p o M b iiu jie H H b ie  n p o n 3 B O A H T e jib H b ie
CMJlbl
np O M blüJJieH H blM  TO pO A  
n p o M b iiu J ie H H b iM  ro p o A O K  
npO M bH U JieH H blM  3 a s O A  
np oM b iL U J ieH H b m  K a n M T a ji 
npO M blLU JieH H blM  K O M n J ie K C  
np oM biLU JieH H biM  n a p K  
n p o M b iL u n e H H b iM  n e p e B o p o T  
npO M blLU JieH H blM  p a ílO H  
n p o M b iiu jie H H b m  p a ü o H  ö o jib iu o r o  
MeCTHOTO 3H3MeHMH  
n p o M b iL U J ieH H b m  p e r n o H  
npO M blLU JieH H blM  COpT  
n p o M b iü jj ie H H b ií í  y 3 e j i  
n p o M b iL U J ieH H b m  y n a c T O K
— ipari kiaknázás




— iparilag aránytalanul fe jlett te rü le t
— iparilag hátram aradott mezőgazdasági
település






















— iparvidék; ipari körzet
— helyileg nagy ipari körzet
— ipari régió
— ipari fajta
— ipari csomópont; ipari góc
— ipartelep; te lephely





















npocToe TOBapHoe npon3BOACTBo 
npOCTOÍÍ M C/iO>KHblíí TpyA 
npodpaHHbie 3eMenbHbie B/iaAeHMR 








n p o c T p a H C T B e H H a R  cn c T e iv ia  




























— átbocsátó képesség (vasúti)
— felvevőképesség (vasúté)
— közoktatás




— egyszerű- és bonyo lu lt munka
— kite rjed t fö ldb irtok
— térbeli koordináció
— térbeli kontinuitás
— települések térbeli rendje
— társadalmi-gazdasági szerkezet térbeli
vetülete
— térbe li rendszer; térrendszer
— háromdimenziós koordináta rendszer
— termelés térbeli rendszere
— energiaellátás térbeli rendszere
— térbeli szerkezet; térszerkezet





— népesség térbeli elhelyezkedése
— térbe li elhelyezkedés




















































— tér (elvont); térség
— té r—idő
— költségtér






















— fo lyam at; eljárás
— kiegyenlítődési fo lyam at
— differenciálódási fo lyam at
— népesedési fo lyam at
— fejlődési fo lyam at
— általános rendezési tervművelet












ny6nn«aunR 33kohob 115 nHTMCTyneHHaTbiM
ny6nm<aunR 33kohob
nynbCMB
n y H K T
n y H K T  ynonHOMoneHHbix ncnoriKOMa 






nyTb co o 6iueHHR





























paőonwe n cny>KaiuMe 







































— bérből és fizetésből élők








— síkvidék; alföldi táj; sík terep
— egyensúly
— gazdasági mérlegek egyensúlya
— egyensúlyi helyzet
— egyensúlyi állapot
— egyenlő mértékben korrelált folyamat






— egyenlő (vmivel); egyforma
— egyenlő esélyek
— sugaras hálózat
— radiális; sugaras; sugárirányú
— gyökjel; gyökmennyiség; gyök
— radikális intézkedés









pa36poc cpeflHero 3HaneHMn 
pa3BeflKa
pa3BepHyTafi nporpaMMa 















pa3BMTne noceneHuíí ce/ibCKoro 
Tuna b  ropoA a  
pa3BHTne npoBHHunaAbHoií 
n pOMbl LUJieHHOCTM 
pa3BMTMe npOMblLUJieHHOCTM 
pa3BMTMe cejia
p33BM TM e CenbCKO TO X03HMCTBa  
p33BM TM e cym eCTByKDLUMX  
CO O py>K eH M M /o6'beK TO B  
p33BM TM e TeXHOJlOTMM  
p a 3 B M T M e y c K o p e H H o ro  TMna 












pa3AeaeHne TpyAa Mex<Ay CTpaHaMM
pa3AeaeHMe TpyAa no OTpacnnM
pa3A6AKa noMBbi
pa3Apo6neHMe Kan MTajioBjio>KeHMM
— szórványosan beépített te rü le t
— településszórvány
— középértékszóródás
— feltárás; kutatás (geol.)
— részletes program
— művelési ág változtatása
— kibontakozás; kifej(lesz)tés












te lepü lésfej I esztés




— községfejlesztés (közig, egységé)
— mezőgazdaság fej lődése/fej lesztése
— meglevő létesítmények fejlesztése
— gyártásfejlesztés
— gyorsíto tt ütem ű fejlődés
— gazdaságfejlesztés
— fejlettség
— fe jle tt regionális központ/centrum
— fe jle tt szocializmus
— elhatárolás'szétválasztás





— beosztás (terü le ti); megoszlás
— munkamegosztás








pa3AHHne b ypoBHe aKOHOMunecKoro 
pa3BMTMR


























p a 3 M e iy e H n e  n p o M b iu jn e H H o c r u  
p a 3 M e m e H n e  T p a H c n o p T a  
p33M HO >K6HHe  
pa3Hnua
pa3HMpa b KanecTBe
pa3Hnua b ypoBHe pa3BMTMFi





pa3paöoTKa rp y m a  
pa3pa6oTKa npoeKTa cen 
pa3pa6oTKa y rna
— elaprózott k isb irtok
— árvíz; áradás
— különbség; eltérés
— gazdasági fejlettségbeli különbség
— falu és város közötti különbségek














— telepítendő ipari üzem
— telepít; elhelyez
— allokáció; elhelyezés (fö ld r.);
szétosztás; telepítés
— üzemtelepítés
— üzemek vidékre telepítése
— tőkebefektetés; tőkekihelyezés
— beruházások elhelyezése
— közös érdekű beruházások telepítése
— termelőerők elhelyezkedése;
termelőerők telepítése/elhelyezése















pa3pe3 119 paííoH ueHTpanbHoií
pa3pe3























paüoHHoe o6mecTBeHHoe y 4pex<AeHne 
paííoHHoe ynpe>KfleHMe 








paííoH nponcxo>KAeHnn (TOBapa) 
paPÍOH C BblCOKOÜ HMCneHHOCTbK) 
HaceneHHB
paííoH c AeweBoíí paöoHeü chjioü
paííOH CejlbCK0X03FMCTBeHH0r0 
xapaxTepa
paüoH c MenKHMH cenaMH 
paPioH cHa6x<eHHB 
paííoH, conoAHHHeHHbiíí ueHTpy 
paííoH TpyAOBbix pecypcoB 
npoMbiLuneHHOCTM 
paiíOH TRTOT6HHR 




— pusztulás; pusztítás; lerombolás
— lepusztult táj
— diszkontinuitás; megszakítás; eltérés
— diszkontinuitás
— kisebb egységekre oszt; feldarabol
— kisebb egységekre osztódik;
feldarabolódik
— ésszerű; értelmes
— fe lku ta to tt
— körzet; járás; kerület
— közlekedés körzetei
— nagyterületű körzet
— mezőgazdasági fa lu körzet
— ártéri terület
— körzetesítés/rajonirozás










— járási jogú város
— járási tanács
— középfokú ellátási körzet
— körzetform áló/körzetalakító tényező
— körzetszervező szerep
— származási körzet
— magas népességszámú körzet
— olcsó munkaerőjű körzet
— mezőgazdasági jellegű vidék
— aprófalvas körzet
— ellátó körzet




— központi fa lu  körzete
paPtoH eflHHuu 120 pacnpefle/ieHMe MatepnanoB
paiioH eflHHuu FiApa 


























pacnpeaeneHne a o x o a o b  
pacnpeAeneHHe 3eMnn








pacnpeaeneHne HaceneHMR no 
B 0 3 p a c T y
pacnpeAeneHne HaceneHMR no 
KnaccoBOMy cocTaBy 
pacnpeaeneHMe HaceneHMR no MecTy 
npo>KMBaHMH









— gyorsan érő fajta
— jelenlegi helyzetfeltárása




— elhelyezés (fö ldr.)
— term előerők elhelyezkedése
— ipar elhelyezkedése
— intézkedés/rendelkezés
— á llam titká ri rendelkezés
— alkotm ányba ütköző vagy a
társadalom érdekeit sértő 
rendelkezés












— lakosság korcsoportok szerinti
megoszlása
— népesség ko r szerinti tagozódása
— osztálytagozódás szerinti
lakosságmegoszlás
— népesség lakóhely szerinti megoszlása
— foglalkozási megoszlás
— anyaggazdálkodás
pacnpeAeneHue njiaHOBbix 121 pacneT TpeHfla
pacnpeAeneHue nnaHOBbix 3aflaHMM 
pacnpeAeneHue no B03pacTy 
pacnpeAeneHue no noTpeőHocTHM 
pacnpeAeneHue no poAaM 








pacnpeAeneHHbiíí m c to h h h k  
pacnpeAenMTenbHan KaTeropHH 
pacnpeAenmenbHbie OTHpweHMR 
pacnpeAenMTenbHbiíí 33ko h  
pacnpodpaHeHMe













(xnaccoBoe) paccnoeHHe AepeBHH 
paccnoeHHan cnynaííHan Bbiőopxa 
paccMaTpMBaTb 
paccTaHOBKa paőonen cnnbi 
paccTORHHe
paccTOBHHe AOCTynHOCTM 
paccTOHHHe Mex<Ay BeKTopaMH 
pacCTORHHe OT pblH Ka 
paccTORHHe ót c jjoK yca  
paccTORHHe ót ueHTpa paííoHa 
paccnbinnaTb iií 
paCTeHHeBOACTBO 






— szükségletek szerinti eloszlás
— nemek szerinti megoszlás











— disztributiv itás törvénye
— kiterjedés; tovagyűrűződés
— több megyére kiterjedő
— szétforgácsolod ás
— beruházások szétforgácsol (ód )ása
— diszperzió
— letelepítés; letelepedés; széttelepítés
— képzett szakemberek letelepítése














— piactól való távolság
— fókusztávolság
— körzetközponttó l való távolság
— szétszórt
— növénytermesztés























pauMOHaBbHbiíí pa3M ep ropoAa 
pauMOHa/ibHbiPí pa3M ep noce/ieHnn 
paCTeHne-X03HMH 
pacTMTe^bHoe co o ő m ec T B O  
pacTMTenbHocTb






paCXOA BOAbl B npOMblLLIJieHHOCTM 
pacxoA Maiepna/ioB 
pacxoA HH3KOÍÍ BOAbl 
pacxoAOBaHue sHeprun 
pacxoAbi no aAanTaunn (m h . h.) 
pacxoAbi no pacceneHmo (m h . m.) 
pacxoAbi no peMOHTy (m h . h.) 
pacxoAbi no coBepujeHCTBOBaHHto 
(m h . m.)
pacxoAbi go coAepxOHnio (m h . h.)















— bővít (szűk keresztmetszetet);
kiterjeszt
— racionalizálás (ésszerűsítés)
— racionális településhálózati szerkezet
— racionális területfelhasználás




























— előirányzat; kiszámítás; számítás










perMOHanbHan Knaccncjjn kbumh 
perMOHaribHan KOHuenuMfl 
perMOHa/ibHan KoopAMHauMR 










perMOHa/ibHan TpaHcnopTHaH CMCTeMa 
perMOHaribHan (fcyHKUMR 









perMOHanbHbie tomkm 3peHMH Ha 
pe3MemeHMe KBapTMp 
perMOHanbHbiíí Kpyr asmctbmr 
perMOHanbHbiM Kpyr AeíícTBMfl 
noceneHMÍí
perMOHajibHbiíi nnaH/npoeKT 







perMOH C p33BMTOM MHAyCTpMeM 
perMCTpauMOHHan CMCTeMa




































— települések regionális szerepköre
— regionális terv




— regionális gazdasági elemzés
— iparilag fe jle tt régió
— nyilvántartási rendszer




perpeccMOHHbiíí ana/ii«  
perpeccupyiomne (b pa3BHTnn) 
ropoAa 
perpeccMa










peflKO 3aceneHHan TeppnTopna 
pe>KMM rpyHTOBbix boa 
pe3epB










































— ritkán  lako tt terület
— talaj vízháztartása
— tarta lék








— jellem ző minta
— jellem ző mintavétel; reprezentatív
megfigyelés
— vendéglő







— fo lyam i k ikö tő
— fo lyam hálózat; vízhálózat
— folyamrendszer
— fo lyam i hajózás






p e m e H M e , B C T yn u B iu e e 125 p y  KO B O flC TB O




























Pm m c k m íí Kny6
pMCOBOflCTBO



























— rekreációs zóna; üdülőövezet


































— vezetés; igazgatás; vezetőség;
vezérfonal
pyKOBOflHLuan ponb 126 pHflOBan
pyKOBOflfuuan po/ib 
pyKOBOAniMMii opraH 
pbiöauKuti nocenoK  
pbiöHoe 03epo 
pblÖHOe X03RMCTB0










































caMo6biTHoe MCTopnnecKoe pa3BMTue 
TeppuTopnn
CaM0 B0 3 0 6 HOBJ1PK)LUMÍÍca 
caM0 B0 3 pacTaHne Kanmana 















































— víz öntisztulása 
























— szemétgyűjtés és elhelyezés
— g yű jtő ú t
— adattár
C Ö O p H M K  3 3 K O H O B 1 2 8 cflBur
CÖOpHMK 33K0H0B















CBo6oAHbie őnara (m h . m.) 
cBo6oAHbie pecypcbi (m h . h.) 
CB060AHblíí
CBOAHTb 6aaaHc











































— szabadon te lepíthető  ipar
— szabad javak
— szabad javak
— rendelkezésre á lló ; szabad; leköte tlen
— mérleget készít/von
— törvénykönyv





— összevont ellá tottsági mutató
— összevont rendezési terv
— sajátos; sajátszerű; jellemző
— sajátosság
— sajátos









— összeköttetés; kapcsolat; összefüggés




— eltolódás; elmozdulás; taszítás
— időbeli eltolódás
— időben való eltolás
CflBur cTpyKTypbi 129 CeflbCK0XO3HMCTBeHHafl
cflBMr CTpyKTypbi
c flB u r c}ja3bi
cflenaTb npeA/io>xeHne


















ceno, MMetomee ropoflCKne nepTbi 
ceno, HaxoflRiueecR b OKpecTHOCTM 
ropoaa

































— idényszerű (szezonális) ingadozás







— települési egység; lakóterületi egység






— közös tanácsú község










— mezőgazdasági ellátó övezet
— mezőgazdasági koncentráció

















K J iM M a T u H e c K a n  « a p ia  
c e n b C K 0 X 0 3 B Ííc T B e H H b ie  3 a ro T O B K M  
(m h . h.)
c e / ib C K 0 X 0 3 B Í íc T B e H H b ie  c o o p y w e H w n
C e j1 b C K 0 X 0 3 B M C T B e H H b líí M H B eH Tapb  
c e n b C K 0 X 0 3 a í íc T B e H H b it í  K o o n e p a T H B  
c e n b C K 0 X 0 3 R Ííc T B e H H b m  H a n o r  
c e /ib C K 0 X 0 3 R Ííc T B e H H b iP i n p o a y K T  
C e /lb C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM
npO M 3BO AC TBBH H  b lÜ  K O O ne p a T H B  
C e J1 b C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lfí p a ő o M n íí 
C eR b C K 0 X 0 3 R M C T B e H H b lM  paíiO H  
C e n b C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM  T O p rO B b líí  
K o o n e p a T H B
C B J lb C K 0 X 0 3 R ÍÍC T B e H H b lM  UeHTp 
c e M e í íH o e  x o 3r ü c t b o  
Ce M e íÍH b lÜ  AOM  
ceMeHHaH ciaHpuR 
c e M e H H o e  x o 3 r ü c t b o  
CeM eH O B O flC TB O  
c e M e H O B O flM e c K o e  x o 3 r ü c t b o  
Ce M b R
c e p a
CepeflHRUKOe KpeCTbRHCTBO 
ceTeBaa fluarpa iv iM a 
ceTeBaR MH4)pacTpyKTypa 
c e T e B a R  n o ie p R  
c e T e B a a  c n c ie iv ia  
ceTeB oe n/iam /ipoBaH ue 
ceTeB oít rpacfiMK 
ceTeB oíí nnaH  
c e T e B o í í  y m e p ő
c e T K a  n a p a /ie n n e M  n  M e p u f lu a H O B  
c e T K a  c  K B a A p a T H b iM M  HHeÜKaM M  
ceTnaTaR cipyKTypa 
ceTRaTbiií 
c e T b















































ceTb ropoAOB 131 ciíHspri^HecKaa cßn3b
ceTb ropoA O B  




ceTb A o p o r  
ceTb KaHaaoB
ceTb KO M M yHanbHoro CHaöweHMH
ceTb Mara3MHOB
ceTb M arucTpa jibH b ix  Aopor


















ceTb CeflbCKOX03RMCTBeHHblX CKJiaAOB 
ceTb CKOpOCTHOM >Keiie3HOM AOpOTM 
ceTb cpeAHMx ropoAOB 




curia  npMTH>KeHHH noceneHHH

































— mezőgazdasági falu hálózat















— erősen megművelt talaj
— gazdasági fejlődésben erősen
elmaradott terület
— gazdasági fejlődésben erősen
elmaradott
— erősen növekvő települések
— erősítő kapcsolat





















CMCTeMa KOOpAMHaTHOTO MCKaTe/lH 
CMCTeMa KpynHonoMeiiiMHbMx 
BABAeHMM
CMCTeMa K pynH b ix  npeAnpMRTníí
CMCTeMa Me/iKnx cen 
CMCTeMa Hace/ieHHbix nyHktob 
c Men km mm cejiaMM 
CMCTeMa 06cAy>KMBaHMR 
CMCTeMa o6c/iy>KMBaHMR naceReHMR 
CMCTeMa on/iaTbi TpyAa 




CMCTeMa nocerieHMM c rpynnaMM 
xyTopoB








CMCTeMa (BeAeHMR) ce n b cK o ro  
X03RMCTB3































— tanyabokros települési rendszer




















cucTeMa ynpaB/ieHua xo3réíctbom  —
cucTeMa yneTa oőmecTBeHHoro —
BOCnpOH3BOflCTBa
cucTeMa cJjaKTopoB —










CKaaACKoe x o 3rmctbo —




CKopocTHaa >Keae3Haa Aopora  _
CKOpOCTb ABH>KeHHB —
CKOpOCTb e3Abl —







CKOT MRCHOTO HanpaBReHMR —
CKOTOBOACTBO —


















































re jte tt túlnépesedés
látens
tú lzsú fo lt népességű 
sűrűsödés
gyengén népesedő te rü le t 
gyengén megművelt talaj
cnaőo ocBoeHHaa 134 cHa6>«eHMecKan eflMHuua
c/ia6o ocBoeHHaa b xo3níícTBeHHOM 
OTHOLU6HHH TeppUTOpMFI 
c/ia6opa3BHTbiíí paüoH 

















cnyHaííHbm o t6op 



















CHa6>KeHMe mrcom  
cHa6x<eHne Hacenem/in
noTpeönTenbCKMMM többpa mh 
CHaőweHue nnTbeBOÜ boaoú 
cHa6x<eHne npoAOBonbCTBneM 
CHa6>KeHMe to ko m  
CHa6>xeHne aHeprneü 
cHa6>KeHMecKan eAMHuua
— gazdaságilag alig hasznosított terület
— gyengén fejlett körzet




























— me^gazdasági és ipari lakosság
keveredése




























(y ) coBepLueHCTBOBaHue —
COBepUieHCTBOBaTbCB —
CoBeT —
CoBeT no M3y4eHMK) —
npon3BOAmenbHbix cun npu 
TocnnaHe CCCP (COnC) 
coBeTCKPie opraHbi —
CoBeT xyTopoB —



















cornacoBaHMe MecTHbix ycnoBHíí —
pa3BMTMB
cornacoBaHMe SKOHOMUMecKMX peneíí — 
cornacoBaHHoe ynpaBneHue —
cornacOBaHHbiíí —

















tökéletesedik; fe jlő d ik
tanács
Szovjetunió Tervbizottsága mellett 
m űködő Termelőerőket 
Tanulmányozó Tanács 
tanácsszervek 









globális; együttes; közös 
összjövedelem








helyi fejlesztési lehetőségek 
összehangolása
gazdaságpolitikai célok egyeztetése 
összehangolt irányítás/igazgatás 
összehangolt; (össze) egyeztetett 
megegyezik (vmivel) 
összhangba hoz; koord iná l; 
összehangol
egyezmény; egyezség; megállapodás








co3flaH ne  HOBbix np o M b iiim e H H b ix  
pa ö ow ux  MecT 
co3 flaH ne  napKOB 
CO M3 Me pM MbIM 
c o k  pamaTbCH 
coKpam eHMe 
coKpam eH M e 3anacoB 





cooöm eH M e AaHHbix 
coo6iueHMe cBeAeHMÍí 
coopy>KeHMe




coopy>KeHMe c e ie B o ro  xapaKTepa 




COOTHOLLieHMe MHAeKCOB MMflOpTHblX 
m a K cnopT H b ix  ueH 
COOTHOLLJeHMe AMU, MMetOLUMX
3apa6oTHyio ru m y  m M>KAMBeHueE 
cooTHOLueHMe 3apnaaTbi 
COOTHOLLieHMe CM A 
COOTHOLLieHMe ueH 
COnoCTaBMMbIM 
b conocTaBMMbix ueHax 
conocTaBAeHMe 







— fenntartó; eltartó (kenyérkereső)
— hozzácsatolás; egyesítés; összeköttetés
(telefon); bekötés; összekapcsolás
— összeköt; egyesít; összekapcsol
— megteremtés; alapítás; alkotás
létrehozás; létesítés
— új ipari munkahelyek létesítése
— parkosítás
— összemérhető




— csökkentett; rövid; megrövidített
— napsugárzás
— szikesek; szikes föld; szoloncsák




— létesítmény; műtárgy; építmény
— árvízvédelmi mű
— közellátási létesítmény
— hálózati jellegű létesítmény
— közműlétesítmények
— összhang; egyezés; megfelelés
— illetékes
— kölcsönösen összefüggő; korrelativ
— cserearány-mutató






— viszonyítás; összevetés; összehasonlítás
— kísérőjelenség
— együtt előforduló; kísérő
— határterület (földr.)
— szomszédos település
conpFweHHbte 137 COUHajlbHO*3KOHOMH HeCKaH
conpo>KeHHbie KanmajioBno>KeHnn 










cocpeflOTOHeHHaa ceTb AepeBeHb 
cocpeflOTOHeHHbiti
cocpeAOTOHUBaTb 




cocTaB n p o A yK u n n  
COCTaB paÖOTHUKOB 
COCTaB CeMbM
COCTaB TpaHCnopTHblX CpeACTB 




coTpyAHnnecTBO Me>KAy 0 6 /iacTRMM 
coxpaH eH ne ecTecTBeHHofi 












































— megyék közötti együttműködés
— természetes környezet megőrzése
— szocialista iparosítás
— szocialista gazdasági rendszer








































































































— termelőmód; termelési mód
— számítási módszer





cnpoc Ha KanHTanbHbie 6nara 



























cpeflHee paccTORHne Me>Kfly 
HaceneHHbiMH nyHktbmh 
cpeflHee paccToaHHe nepeB03Kn 
cpeflHee nncno 
cpeflHe- M flonrocpoMHoe 
nnaHnpoBaHne










































— települések átlagtávolsága (egymástól)
— szállítás átlagos távolsága
— átlag
— közép- és hosszú távú tervezés
— négyzetes eltérés
— átlagos négyzetes eltérés
— átlagosan fe jle tt település
— közepes fej lettségű
— közepesen fe jle tt körzet
— átlagos dolgozói létszám
— középtávú
— napi átlagos




CpeflHMM B 0 3 p a C T






cpeAHHü K saA paT  olum őok  
cpeAHMíí nepnoA npon3BOACTBa 
cpeAHuíí no MacuiTaőy 
npoMbimneHHbiíí ueHTp 
cpeAHuíí npMpocT 
CpeAHMÍÍ paCXOA BOAbl 
CpeAHMÍÍ COCTaB 





c p e A H F m  BenM HM Ha 
cpeAHRR 3apnnaTa 
cpeAHRR HopMa npMÖblAM 
cpeAHHR no oönacTPM 
cpeAHHa no CTpaHe
cpeAHRR npoAon>KMTenbHocTb >km3hm 
CpeAHRR CKOpOCTb 
cpeAHRR TeM nepaTypa 
CpeAHRR ypOXOÍÍHOCTb
cpeAHRR ypox<aíÍHocTb c xonbAa 
cpeAHRR HMCneHHOCTb 






c p o K  O K yn a e M O C T M  
c p o K  O K yn a e M O C T M  
K a n M T a n o B n o > K e H M R  
c p o K  cnyx<6bi 
ccyAHbiíí K a n M T a n  
c c y A H b i í í  n p o p e H T  
CTa6M AM 3aUMR 
C Ta6M nM 3M pO B aTbC R  
CTaÖMRbHOCTb 
CTaÖM nbHOCTb CTOMMOCTM 
CTarHauMR
— átlagos; középső; közép-
— átlagos életkor






^  termelési átlagperiódus


























— határidő; időtartam; határnap
— megtérülési idő









(HaxOflHlUMfíCR) 141 c T e n e H b  c b b 3 m













cTaponau jK a  —
CTaTMCTHKa —
CTaTMCTHKa Aene>KHbix a o x o a o b  —
CTaTUCTUKa no a o m o b o a c tb y  —
CTaTMCTHKa noceneHMM —
CTaTMCTHKa ceMeíÍHbix 6tOA>KeTOB —










































régóta művelés alatt álló föld 

























gépesítettségi fok  
megbízhatóság 
telítettségi fok  

























CTOMMOCTb 3a eflMHMUy 












CTOHHbie BOflbl (MH. 4.)
CTOHIUMM H3 BbICOKOM y p O B H e














CTpOMTejIbCTBO KOM M yHajlbHblX 
coopy>KeHMM 
CTpOMKa











































— építési anyag; építőanyag
— építésügyi szabályzat









CTpyKTypa HaceneHHbix nyHKTOB 
CTpyKTypa oőmecTBa 
CTpyKTypa no B03pacTaM 
CTpyKTypa no npocfcieccnaM 








CTpyKTypa ceTM noceneHuü 
























cyA no TpyAOBbim cnopaM
cyMMa
cyMMa BK/iaAOB





— termőföld művelési ágak
szerinti megoszlása
— táiszerkezet
















































ctfcepa BJiMBHMH nmepecoB 
ctftepa fleiicTBMB 
ctfcepa fleticTBMFi, BbinojiHeHHan 
b cem noce/ieHMM 
ccfcepa fleMCTBMH noceneHMÍí 
ccjjepa AeBTe/ibHOCTM
ccjjepa o6cnyx<MBaHMB 
ctjDepa OKpyxotomeii cpeflbi 
ccjjepbi npofly KTMBHOCTM 














CbipbeBbie 3anacbi (m h . h.) 
CbipbeBbie MaTepnanbi (m h . 4.) 
CbipbeBbie pecypcbi (m h . h.)
— költségkeret
— összegező vektor





— érvényességi/működési te rü le t
— településhálózatban b e tö ltö tt
szerepkör
— település szerepköre









— kohézió; összetartó erő
— fö ldbérlő
— számítás
— nemzeti jövedelem- és
term ékkim utatás











Taönuua ,,3aTpaTbi — Bbinyc«”  
Ta6nnua „3aTpaT — Bbixofla"








































— inpu t-ou tpu t táblázat
— inpu t-ou tpu t táblázat
— csoportos életkortáblázat
— értékmérő jellegvonás (tulajdonság)
— értékel; becsül; árat megállapít
— becsült alapérték
— távolság szerinti díjszabás
— taxonóm ia i rendszer
— taxonóm ia i
— taxonóm ia ; osztályozás
— ta rifa ; díjszabás; árszabás
— te x tilip a r
— munkaerő-hullámzás;
munkaerő-vándorlás
— jelenleg használatos norma
— fo ly ó  tervezés





— fejlődés üteme; növekedési ütem










— elm életi gyakoriság





— M althus elmélete
— tömegkiszolgálási elmélet
T eop M H 1 4 6 TeppMTopna^bHan nonnTMKa
T e o p M H  H a p o flO H a c e / ie H U H  
(M a T e M a T U H e c K a n ) T e o p M H  
o n T M M a n b H b ix  n p o p e c c o B  
T e p p M H  OTHOCHTenbHOCTM 
T e o p M H  n n a H u p o B a H M H  
T e o p M H  n o /N o c o B  
T e o p M H  n p e f le j ib H o í í  none3H O C T M  
T e o p M H  n p o e K T u p o B a H u H  





S K O H O M M H eC K O rO  pa3B H TM B  
T e o p M H  CTOMMOCTM 
T e o p M H  T p y flO B O ÍÍ CTOMMOCTM 
T e o p M H  y 3 J io s  
T e o p M H  u e H T p a c b H b ix  M e c T  
T e o p M H  U JTaHflO pTa 
T e n n o n to ő M B a n  « y n b T y p a  
TennojiK)6MBbiM 
T e n / io n p o M 3 B O A M T e jib H o c T b  
T e n n o cH a 6 > K e H M e  
T e n n o c jjM K a u M H  




TepM OCj3M JlbHblM  










TeppMTopManbHaH k o o pa m h3umh 


























— fütőérték: hőérték; hőteljesítmény
— hőellátás
— távfűtés; távhőel látás





















TeppuTopnanbH an npon3BOflCTBeHHan 
(JjyHKUMH
TeppMTopnanbHaa pa3 6 nBKa 
TeppMTopnaabHaa pa3 BMT0 CTb 
TeppHTopnanbHaa paunoHajin3auna 
TeppMTopnaribHan cncTeiwa HapoflHoro 
X0 3 H HCTB3
TeppMTopna/ibHaa cncTeMa 
TpaHcnopia












Teppmopna/ibHoe 3 arna>KHteaHHe 





TeppuTopnaabHoe pa3 Bmne 
TeppmopnanbHoe pa3 fleneHne Tpyaa 
TeppMTopnajibHoe pa3 MemeHne 
TeppMTopnaabHoe pa3 MemeHne
















— területi termelési függvény
— területi bontás
— területi fejlettség
— terü leti racionalizálás
— népgazdaság területi rendszere
— közlekedés terü le ti rendszere
— terü leti árrendszer
— terü leti statisztika
— területi szerkezet
— mezőgazdaság területi szerkezete
— terü leti gazdaságtan
— terü le ti kiegyenlítődés
— terü leti színvonalkiegyenlítés
— területi felosztás
— államigazgatási területbeosztás
— népgazdaság terü leti elrendeződése
— terü leti kiegyenlítődés
— terü le ti átcsoportosítás
— terü leti tervezés
— területegység (földrajzi)
— területfejlesztés; terü leti fe jlődés
— terü le ti munkamegosztás
— terü le ti elhelyezkedés/elhelyezés
— népesség és munkaerőforrás te rü le ti
elhelyezkedése
— termelés te rü le ti elhelyezkedése/
elhelyezése
— terü le ti elhelyezkedés
— lakásépítés terü le ti elosztása
— terü le ti közeledés
— terü le ti összehasonlítás
— terü le ti ráfordítás-összehasonlítás
— terü le ti gazdaságirányítás
— területgazdálkodás; fö ld te rü le tte l való
gazdálkodás
— területileg aránytalan iparfejlesztés













TeppuTopnaAbHbm öanaHc KOHeHHoro 
noTpe6neHHR









TeppmopnaAbHbiM y3en pa3BHTHR 
TeppHTopnanbHbiM a/ieivtem 
Teppmopun 6e3 nH>t<eHepHbix ceTeü 
TeppuTopun 6e3 noceneHMÜ 
TeppuTopun A p y ro ro  Ha3H3HeHnn 






TeppuTopun KypopTHoro Tuna 
TeppuTopun, HaxoAnLuaacH b
OKpecTHocTn KpynHoro ropoAa 
TeppuTopun, HaxoAninaHca noA 
Aenpecckieü
TéppnTopna, He v\Metoutan noceneHun 
TeppuTopun, He MMeK>mne 
pemoHanbHoro ueHTpa 
TeppuTopun, He HaxoAHLuanca 
b pernoHanbHOM CMCTeMe 
TeppuTopun, oő/iaAarotuan 
npnpoAHbiMn pecypcaMH 
TeppHTopnH, o6naAaioiuaR npoHHbiMH 
n3TinujKaMn paöoHeíí cnribi 
TeppuTopun, oöopyAOBaHHan 
HH>KeHepHblMH CeTRIVlH
— területi termelési komplexum
— területiség
— terü leti ráfordítás
— terü leti arányok





— végső fogyasztás területi mérlege
— területi árindex
— területi érdek




— terü leti növekedés
— területi sor
— fejlesztés te rü le ti gócpontja
— területi elem
— közművesítés nélküli terület
— település né lkü li terület
— egyéb rendeltetésű terület
— ipartelepítésre alkalmas terület
— mezőgazdasági termelésre kedvező




— település nélküli terület
— regionális központ nélküli területek
— regionális rendszerből kimaradó terület
— természeti erőforrásokkal
rendelkező területek
— tartós munkaerő-felesleggel rendelkező
terület
— közművesített terület
T e p p M T o p u a  o6cjiy>«M B aH M H 149 TexHonornH
TeppM T O pM R  o 6 c n y > K M B a H n n  
T e p p M T O p M R , 0 6 "bR BneHH aH  
K y p O p T H b IM  M eCTOM  
T e p p u T o p M R  o rp a H M H e H H o ro  
Mcnojib30BaHnn 
T e p p u T o p M R , o x B a T b iB a io m a n  
H e K O T o p b ie  n o c e n e H M R  
TeppMTopMH njnaHupoBaHun 
T e p p M T o p M n , n o f lB e p ra e iv ia n  
H aB O flH eH U K )
T e p p u T o p u n  n o f l  ca flO B O A C T B O M  
T e p p M T o p u n ,  n p e A H a 3H a H e H H aa  
átír OTAbixa
T e p p m o p H R ,  n p u T R rM B a io L u a R  
M a c c o B o e  ABM x<eH ne 
T e p p m o p u R  c  M e /iK H M M  c e n a M M  
TeppM T O pM R  jC H e ö n a ro n p M R T H b iM M  
n p M p O A H b IM M  yC R O B U R M M  
TeppM T O pM R  C HM3KOM Fl/lOTHOCTbK) 
H a ce n e H H R
TeppM T O pM R  C O TC yTC TBU eM  TOpOAOB 
TeppM T O pM R  C yÖ blB atO LU M M  
HaceJieHueM
T e p p M T O p M R , yC TaH O B JieH H aR  A/1R 
P33BMTMR npO M blüJJieH H O C TM  
TeppM T O pM R  3aB O A a /cJ)a6pM K M  
T e p R T b  CBOe ASMCTBMe 
TeCHbIM (lpO C T paH C T B eH H b lM  K O H TaK T 
T e xH M K O -o 6cn y> K M B a K )L u aR  ceTb  
T e x H M K a -n p o c T p a H C T B e H H a R  
o p ra H M 3 a u M R
TexHMKo-TeppMTopManbHaR CMCTeMa 
TeXHMKO-SKOHOMMMeCKOe
n p o e K T M p o B a H M e /n n a H M p o B a H M e  
TeXHM HeCKaR BOO py>KeHHOCTb 
T e xH M H e cK a R  K y n b T y p a  
T e xH M H e cK a R  o 6e cn e H e H H O C T b  
T e xH M H e cK a R  o c H a iu e H H o c T b  
T e x H M H e c K M e H a y x M  
T e xH M H e cK M e  n pe A fíM ca H M R  
TexH M H e cK M e  c fca K T o p b i
SKOHOMMHeCKOM SCjDCjjeKTMBHOCTM
TexH M H ecK M M  n p o r p e c c  
TexHM HeCKM M  TbIJl 
TeXH  MHeCKMM c()OH 
T e x H M H e c K o e  c o o p y w e H M e  
T e x H M H e c K o e  C TpoeH M e K a n M T a /ia  
TeXHO/lOTM HeCKM M  KOScfrcjjMUMeHT 
T e x H O J io rM R  K p y n n o r o  npoM 3B O A C TB a
— ellátó/kiszoIgálási terü le t
— gyógyhellyé n y ilván íto tt terület
— korlá tozott használatú terület
— több  települést magában foglaló
terü let
— tervezési terület
— árvízveszélyes te rü le t
— kertgazdasági te rü le t
— üdülőhellyé n y ilván íto tt terület
— nagy tömegforgalmat vonzó te rü le t
— aprófalvas terü le t
— kedvezőtlen természeti adottságú
terület
— kis laksűrűségű te rü le t
— városhiányos te rü le t
— fogyó népességű te rü le t
— ipari fejlesztésre k ije lö lt terület
— gyártelep
— hatályát veszti
— szoros térbeli kapcsolat




— technikai felszereltség (m int m utató)
— ipari növény; műszaki kultúra
— műszaki ellátottság
— technikai ellátottság
— műszaki tudom ányok
— műszaki előírások
— gazdaságosság műszaki tényezői




— tőke technikai összetétele
— technológiai együttható
— nagyüzemi termelés technológiája











Tun cenbCKoro npon3BOflCTBa 
Tun c MejiKHMu cenaMM 
T O B ap
TOBap Aam enbH oro norib30BaHMH 
TOBap KycTapHoro npon3BOACTBa 












TO B ap O -T O H H O -K M /lO M eT p
TOBapHbie 3anacbi (m h , h. )
































— áru; árucikk; cikk
— tartós fogyasztási cikk
— háziipari termék






































ToproB/iH cpeflCTBaMM npou3 BOflCTBa — 
ToproBaa noriMTMKa —
ToproBoe npeflnpuRTne —












TOHKa 3peHnn Ha oxpaHy —
TOHKa HacbimeHMa —
TOHKa OTHeTa —















TpaHcnopT Aa/ibHero cneAOBaHHR —
TpaHcnopTupoBaHHe —
TpaHcnopTHpoBaHne MaTepnanoB —





TpaHcnopT Mex<Ay MecTOM —
>KMTenbCTB3 H MeCTOM 
npnno>KeHHR TpyAa




kereskedelmi po litika  
kereskedelmi válla lat 
kereskedelmi szolgáltatás 
kereskedelmi forgalom  
kereskedelmi intézmény 


































lakóhely és m unkahely közö tti 
közlekedés
TpaHcnopTHan j ih h m h 152 TpyaoBbie pecypcbi
TpaHcnopTHan am hhb , cnywaiuan 
Ann Me>KflyHapoAHbix ueneíí 
TpaHcnopTHan nonmuKa 
TpaHcnopTHan ceTb 






TpaHcnopTHoe ocBoeHMe (peren) 
TpaHcnopTHoe cpeacTBo 
TpaHcnopTHbie n3aep>KKM (m h . h.) 
TpaHcnopTHbie jimhmh 
TpaHcnopTHbie pacxoflbi (m h . h.) 
TpaHcnopTHbie cbh3h 
TpaHcnopTHbie cpeacTBa 










TpeHfl BO BpeMeHHblX pHflax 3a 
















TpyAOBoe a e n o  
TpyAOBbie AOXOAbl (m h . h.) 
TpyAOBbie 3aTpaTbi (m h . h.) 
TpyAOBbie pe3epBbi (m h . h.) 
TpyAOBbie pecypcbi (m h . h.)










— hajózhatóvá tétel (folyóé)
— közlekedési eszköz











































TyM3H M3 flbIMa 
TypM3M 
TyMHaa 3eMJin 





TaroTeHMe k paííoHy pa3MemeHHH 
TaroTeHMe oőmecTBeHHoro 
ynpe>KfleHMH
TaroTeHMe paőonen cM/ibi 
TaroTeHMe paőoHeií cnnbi ropofla  

















— gravitáció; vonzás; vonzódás
— városok vonzása

















y B B 3 K 3





















yAenbHaR 3aTpaTa aHeprun 
yAe/ibHafl nnoTHOCTb Hacenem-ibix 
nyHKTOB
yAe/ibHoe noTpeöneHMe 3Heprnn 
yAenbHoe pacxoAOBaHwe 3Heprnn 
yAe/ibHbiiír 
yAe/ibHbiíí Bee
yAenbHbiíí Bee cJjOHAa HaKonneHHR 
B HaUMOHajlbHOM AOXOAe 







— veszteséges; hátrányos; előnytelen
— gyarapítás; növekedés; növelés
— megnövelt; fokozott; felemelt
— összehangolt
— összhang; összehangolás






— elmélyíti az ellentmondásokat

























yAe/ibHbiü pacxofl KannTanoBjio>KeHnfl — 
yAe/ibHbiíí pacxoA MaTepnanoB —
yAOÖHao 3eMna —
yAOÖCTBo TpaHcnopia —
yAOB/ieTBopeHue Hy>KA HaceneHHH —
yAoií -
yAOíí Ha OAHy AOŰHyK) KopoBy —





y3eji 3anpaBOMHbix cTaHUMÜ —
y3en HMMHrpauHÍí —
y3e/i OTAbixa —
y3en nacca>KnpcKoro nepeB03a —
y3en nepeceneHHÜ —








y«a3aTenb 33kohob  —
yKa3aTeAb naothocth —
yKa3 N°32 ot 1951 roAa o'CorAacoBaHMH — 
aAMHHMcrpaTHBHo-TeppnTopnanbHoro 
AeneHHB b o6aacTn npaBocyAHH 





yKpyriHeHi/ie ceAbCKOxo3RÍÍcTBeHHbix — 
KoonepaTHBOB
y/ii/iHHafl ceib —
ynymueHHe OKpy>KaKimeíí cpeAbi —
ynymueHMe cxoahmoctm  nyTeM —








fajlagos beruházási költség 
fajlagos anyagfelhasználás 
jó l művelhető fö ld  
közlekedés kényelme 
lakossági szükségletek kielégítése 
tej hozam
egy fe jt tehénre ju tó  átlagos te j hozam 





















törvénykezési és államigazgatási 
területbeosztás összeegyeztetéséről 















y H M B e p c a /ib H b iM 156 ypoßeHb noMex
yHMBepcanbHbiíí
yHMBepcmeT
yHUBepcuTeTCKHÍí ro p o fl 







ynoTpe6neHHoe kojim  necTBO BOflbi 
ynpaBneHne
ynpaBneHne rocyaapcTBOM 




























ypöaH octjjepa  
y p e ry n n p o ó a H n e  p e K (n )  
ypoB eH b 
ypOBeHb >KM3HM 
ypoB eH b  3aHHTOCTM 
ypoB eH b  3H3HM MOCTM 
ypoB eH b  o6ecneHeHHOCTM 






















— köz igazgatási-szervezési forma
— megszilárdítás; tartóssá válás
— egyszerűsített általános rendezési terv
— feszítőerő (belső); rugalmasság
— igásál lat
— igásál lat
— egyenlősítésre törekvő; kiegyenlítő
— kiegyensúlyoz; egyensúlyba hoz
— kiegyensúlyozott régió
— egyensúlyba hozás; ellensúlyozás
























ypOBeHb UeH Ce/lbCK0X03HÍÍCTBeHHblX 
npoayKTOB  
ypoBeHb LuyivioB





























ycnyrH  (m h . m.) 






— fej lettségi/fej lődési fok
— ellátási színvonal









— területegységre eső hozam




— települések fokozódó koncentrációja




















— egyezményes; feltételes; viszonylagos
— traktoregység
— szolgáltatás




yctaHOBneHne 158 ynpe>KfleHMe oőcnywMBaHun
ycrraHOB/ieHne
ycTaHOBneHkie MecroHaxowAeHun 
ycTaHOBneHue c y m e c T B y io iu e ro
COCTORHMR
ycTapeBLUMÉí
ycTape/ian ceTb paccenei-mü 
ycTapenbiú
yCTOMMUBOCTb CTOMMOCTM








yxyflLueHHe OKpyxotoLueíí cpeflb i 
ynacTue b Hervi-n. 
yMacTKOBan nonnKnuHUKa 
(3eMe;ibHbiM) ynacroK  
ywacTOK
yMacTOK flonuH bi 
ynacTOK 3eMnn 
ynacTOK HaBOflHeHMH 
y Macrok peren 
yneőHoe 3aBefleiHMe 
yneŐHoe coopyxeem ie 
yMeßHbie OTpacnn 
yneT
y n e i M aiepnanbH bix cpeacTB 










pernoHanbHbiíí K p y r aöííctbhr  


































— számbavétel; nyilvántartás; kimutatás








— városi szerepkörű intézmény
— regionális szerepkört ellátó intézmény
— anya-és gyermekvédelmi intézmény




ynpe>KfleHMe 1 5 9 y03HM0CTb
ynpe>KfleHne (oömejrocyflapcTBeHHoro 
3HaHeHMH
ynpe>KfleHMe o6m ecTBeH H oro 
o6cny>KMBaHMn










— regionális jelentőségű intézm ény




















































gyárilag e lő á llíto tt
gyárberendezés
gyáripar





























fiz ika i környezet
fiz ika i é; szellemi dolgozók
hegy-vízrajzi té rkép










cfjHHaHcoBbiíí öanaH c  
4)MHaHCOBblíí HHCTUTyT 
cjDucKanbHaR n o /im u K a  
cjjucKajibHbiíí ro fl 






cf)OHfl aM opTH 3aunn







4>o h a  nepeBOAa CTOAHHHbix
n p o M b ia iA eH H b ix  npeAnpMRTMÉí 
B npOBMHUHK)
4jo h a  no oxpaHe HMCTOTbi B03Ayxa 
cfjoHA noTpe6/ieHHR 
cjjOHA P33BHTHH 
cjDOHA pa3BMTMR TeppHTOpHÜ 
450HA pacujHpeHHR ycnyr 
0OHA, cnyxomMtí npeo6pa30BaHmo 
CTpyKTypbl npOMblLUAeHHOCTM 
AenpeccMBHbix TeppmopHíí 
0 o h a  TexHHMecKoro nporpecca 
<})OpiVia ABH>KeHMR
4>opM a pacceneHMR 
(tiopMHpoBaHkie rpynn  
4 )opM np oB aH ne HaceneHHR  
cjDOpMbl COŐCTBeHHOCTM 
4)OpCMpOBaHHaR MHAyCTpnanH3aUHR


















— fló ra ; növényzet

















— depressziós terü letek ipari
struktúrájának változtatására 
szolgáló alap





— tu la jdonform ák






cfcyHflaNieHT 162 cfcypawHoe 3epHo
cJjyHAaMeHT














cjjyHKLiMfl Asyx nepeMeHHbix 









— alap; alépítm ény; alapzat








— települések funkcionális kapcsolatai












































































































































peneőHbiü kjikih/ mctohhmk 




peneBan ycTaHOBKa pa3Bmnn 










npoM biiuneH H ocTb  
p e n o e  H aceneH ne  
penocTHan T e p p m o p u n  
pejlOCTHblM 
pe/ib











peH TpajiM 3apnn K anuTana  
peH Tpann3apnn npoMbipjneHHOCTM  
peH Tpann3apnn pa3BMTHR 
peH TpanM 3apnn TpaHcnopTa  
peH Tpajin3apnFi xo3RÜCTBa 
peHTpann3M 
peHTpann30BaHHbm 








































— centra lizá lt; központosíto tt
— központosíto tt területfejlesztési alap
u e H tp a n n 3 0 B a H H b in 1 6 6 uenHoíí nHfleKc
















ueHTpanbHbie m MecTHbie opraHbi 
ueHTpa/ibHbiM 
ueHTparibHbiM ropoA(oK) 
ueHTpa/ibHbm AeHe>KHbm cJjoha 
ueHTpa/ibHbiM Kpyr/ccfDepa 
AeRTenbHocTM
ueHTpa/ibHbiPi Ma/ibiM ropoA 
ueHTpanbHbiM n/iaH 
ueHTpa/ibHbiM pernoH 
ueHTp Bbicmeíí ciyneHn 
ueHTp ropoAa 
ueHTp >KM/ioro MaccuBa 
ueHTp MeríKMx cen 
ueHTp HananbHOM CTyneHM 






ueHTp nopMbiLUJieHHoro xapaKTepa 
ueHTp pa3BMTMH 




ueHTp ce/ibCKoro paüoHa 











— központi határé lösz lás-tétel
— központi major




— Központi Statisztikai Hivatal
— központi gazdálkodás a
nemesfémekkel
— Központi Fekefeföld körzet





































































M a c T n M H b iíí 
HaCTHHHblH peHTp
MacTMHHbifí ueH Tp B bicu je íí CTyneHM





nacTHbiíí K a n m a n  
n ac T O T a
n a c T O T a  p a 3 r o B o p o B  












H e T B e p T H H H b lH  C e K T O p














— parciális; részleges; rész-
— részleges központ
— részleges felsőfokú központ

































HMCJIO 1 6 9 Hpe3MepHbiií
HMCJIO C O JlHeH HblX  flH eM  
HMCJIO C O JlHeH HblX  H3COB 
hmcjio T e jie c J jo H H b ix  a n n a p a T O B  
b oöiyeíí Tejiec(DOHHOM ceTM  
HMCTan npoayKUMH 
(o) HMCTK3
HM CTOT3 n p M p O f lH b lX  BOA 
HMCTbIM flOXOA








Hpe3MepHbiM pocT «pyriHbix ropoflOB
— napsütéses napok száma
— napfényes órák száma
— telefonállomások száma a közhasznú
hálózatban
— nettó  termelés
— megtisztítás
— természetes vizek tisztasága
— tiszta /ne ttó  jövedelem
— társadalm i tiszta jövedelem




— tú lz o tt (mértékű) koncentráció
— tú lz o tt igénybevétel
— tú lz o tt igénybevétel
— tú lz o tt  különbség
















































3K0H0MHK0-IViaTeiViaTMHeCKMÍÍ MeTOfl — 
3KOHOMHK3 npOMbl UineHHOCTM —
3KOHOMMK3Tpyfla —
3KOHOMMKO-aAMHHMCTpaTMBHblíí UeHTp — 
aKOHOMMKO-reorpacjíMMecKan —
cjDOpMaUHB


























































gazdasági hatékonyság; gazdaságosság 
gazdaságilag aktív népesség 
gazdasági érdekek 
gazdasági kötöttségek
3 K 0 H 0 M H H e C K k ie 1 7 2 SKcnnyatauMH
— gazdasági erőforrás




— gazdaságilag k im erü lt terület
— gazdasági tö rvé n y
— gazdasági pangás




— gazdasági előrejelzés (prognózis)
— gazdasági fej lődés/haladás





— gazdaságilag fe jle tlen  terület
SKOHOMMHecKMe pecypcbi (m h . h.)
S K O H O M M M e C K H e  C B H 3 M
SKOHOMUMeCKHe CTHMyjlbl 
3KOHOMMHeCKMe yCJlOBMfl/OTHOUieHHR 
3 KO HO MM HeC KM MCTOLHeHHaH 
TeppMTOpMfl
3 K O H O M M H e C K M M  3 8 K O H  
S K O H O M M H e C K M M  3 a C T O ÍÍ  
S K O H O M M M eC K M M  M T e p p M T O p M a jlb H b t t f  
p a 3 f le n  M M p a  
S K O H O M M H eC K M M  K p M 3 M C  
3K O H O M M M e C K M M  n o A i e M  






3KOHOMMHeCKMM yp O B eH b  
SKOHOMMHeCKM Hep33BMTaB  
TeppMTOpMfl
SKOHOMMHeCKM OTCTajlbltí paüoH
3 K o h o m m n e c K o e  M C c n e flO B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  o ő o c o ő n e H M e  
3 K O H O M M M e C K O e  O C B O e H M e  
3 K O H O M M M e c K o e  n n a H M p o B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  n o n o w e H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  n p M H y x o ie H M e  
3 K O H O M M H e C K O e  n p O C T p a H C T B O  
3 K O H O M M M e c K o e  p a B H O B e c M e  
3 K O H O M M H e C K O e  p a M O H M p O B 3 H M e  
S K O H O M M H e C K O e  C O T p y flH M H e C T B O  
3 K O H O M M H e C K O e  C T M M y jlM p O B a H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  c u e n n e H M e  
3 K O H O M M H e c K o e  T H r o T e H M e  k  u e H T p y  
C 3K O H O M M H e C K O M  T O H K M  3peHM FI 
S K O H O M M H H O C T b  
3 K O H O M M H H b lM  




3 K O T M n
3KcnepMMeHT
S K c n e p M M e H T a n b H a n  M o a e n b  
S K c n e p M M e H T a r ib H b iM  n p o e K T  
S K c n n y a ia u M O H H b ie  p a c x o A b i  ( m h . m .) 
S K c n n y a i a p n a



























3 K c rm y a T a u n H  r o p o a a 1 7 3 a n o x a
3KcnjiyaTauna ropofla  
SKcnryaTaunn noceneHuíí 
SKcnryaTupoBaHHbiíí 
3KCTeHCHBHOe pa3BMTHe 3KOHOMMKM 




















3JieKTpoHHaR o6pa6oTKa AaHHbix 
3/ieKTpOHHaR npOMbllUJieHHOCTb 
3JieKTpoueHTpanb 








































— elektrom os energiaellátás
— villamosítottság; villamos energiával
való ellátottság
— erőmű
— e lektron ikus számítógép
— e lektron ikus adatfeldolgozás







— em pirikus kovariancia
— tapasztalati eloszlás
— helyi jellegű
— belső tulajdonságokból fakadó ; endogén
— energiabázis
— energiatengely

































































— atomenergia; nukleáris energia
— magtelepülés







































AKaaeMMR oöLuecTBeHHbix HayK 









c 6 o p a  M o 6pa60TKM MHtfjOpMaUMM
A c n y
3BTOMaTM3MpOBaHHaR CMCTeMa 
nnaHMpoBaHMR m ynpaBneHMR





— Örmény Szovjet Szocialista
Köztársaság
— automatizált inform ációs rendszer
— automatizált inform ációs 
irányítási rendszer
— a Szovjetunió Orvostudományi
Akadémiája
— tudományos akadémia
— autonóm terü le t
— autonóm te rü le t
— azSzKP KB Társadalomtudományi
Akadémiája
— agrár-ipari kom plexum
(Bulgáriában)




— autom atizált tervezési és irányítási
rendszer
ACCP 1 7 8 BC3
ACCP
aBTOHOMHan coBeTCKao 








Baíí Ka jio-A  My pc KaR 
(>Kejie3HOAopo>KHaR) M a rM C T p a/ib  
BACCP
BaLUKMpCKaR ABTOHOMHaR  
CoBeTCKaR CoUMajlMCTMMeCKaR 
P ecn y6 /iM K a  
B A C C P
BypRTCKaR ABTOHOMHaR  
CoBeTCKaR C0UM3nMCTMHeCK3R 
PecnyÖRMKa
6 . r .
6e3 ro fla  
BHHTH
BlOpO MHOCTpaHHOM 




6. m . m r.







BoRbm aR CoBeTCKaR  
SHLiMKnoneAMR
— autonóm szovjet szocialista
köztársaság





— Baskír Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— Burját Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság




— évszám és hely nélkül (bibliográfiában) 
_ brutto
— Belorusz Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Nagy Szovjet Enciklopédia






Bo/i >kckhíí aBTOMo6nnbHbiíí 3aBOA 
BAH
BenrepcKaR AKafleMMR HayK 
BAH
BecTHMK A K aae M M H  HayK C C C P  
B B




BHyTpeHHbiM BOflHbiií TpaH cnopT
B r .
Bonpocbi reorpacj}MH  
B T O















BbicujHíí coBeT HapoAHoro 













— Magyar Tudományos Akadémia





— Voproszü geografii (folyóirat)





— bruttó nemzeti termék
— Magyar Népköztársaság
— a Szovjetunió Minisztertanácsának
Legfelsőbb Népgazdasági Tanácsa
— Magyar Szocialista Munkáspárt
— felsőoktatási intézmény
— számítóközpont
r . 1 8 0 THTK
r
r .
r o f l
— év
r .








G o r k i j i  A u tó g y á r
TAH
TepM aH CK an A « a A e M n n  HayK
— N é m e t T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  ( N D K )
TATn
ro p o A C K o e  aBTOTpaHcnopTHoe  
npeA np uH T ne
városi a u tó k ö z le k e d é s i vá lla la t
TAP
TepM aH C K aa fleM O K paTH H ecK afl 
PecnyöAM Ka
N é m e t D e m o k ra t ik u s  Köztársaság
reH  . . .
reH epa /ibH b iií
— á lta lá n o s ; fő
reH cxe M a
reH epaabH aa  cx eM a
— á lta lá n o s  vázla t
re o  . . .
reon orM H ecK H Íí
— g e o ló g ia i
r e o r p .
reorpacJjMH; reorpacJjMHecKMÍí
— fö ld r a jz ;  fö ld ra jz i
TK
rOpOACKOÍÍ KOMMTeT
— váro si b izo ttság
TKX
ro p o A C K o e K O M M yH a/ibH oe  
X C 3H  MCTBO
váro si k o m m u n á lis  gazdaság
rn .
rn aB a
— fe je z e t
r n .
rn aB H b iíí
- f ő ­
rnaB K
rnaB H oe ynpaB neH M e
— fő ig azg ató ság
rnaB C H a6
rnaB H oe y n p a s n e H u e  
(M aTepnanb H o -T exH M H ecK oro) 
cHa6x<eHMa
(a n y a g i-m ű s za k i) e llá tás i fő igazgatóság
THMH
rocyA apcTB eH H bifí
HayHHo-MccneAOBaienbCKMki
MHCTMTyT
á lla m i tu d o m á n y o s  k u ta tó in té z e t
THTK
TocyA apcTB eH H biíí k o m m t c t  
C o B e ia  M m h m c t p o b  C C C P  
n o  H ayK e m TexHMKe
a S z o v je tu n ió  M in is z te rta n á c s á n a k  
T u d o m á n y o s  és M ű s z a k i Á lla m i 
B izo ttsá g a
rop . 1 8 1 ra y
ro p .
ropoA; ropoACKOM  







rocyA apcTB O  
To cn naH  C C C P
rocyAapcTBeHHan rmaHOBan 
kommccmr C C C P  
T o ccH a 6  C C C P
rocyAapcTBeHHbifi KOMmeT 






rocyA apcTB eH H an k o m m c c h b  no  
3neKTpnct>MKauMH Poccmm  
rp .
rpacjD
T C C P
Tpy3MHCKaa CoBeTCKan 





ropoA C K an TenecpoHHan ceTb
ry
rnaB H oe ynpaB n eH ne  
r y 6 .
ry ö e p H u n ; ryőepHCKHÜ  
ry 6 c o B H a p x o 3
ry6epHCKnti coBeT HapoAHoro 
X03HMCTBa
ryup
T e p p u T o p n an b H o e  reo n o rn n ecK O e  
yn paB n eH ne ueH TpanbHbix  
patioHOB
rxo










— a Szovjetunió Állami
Tervbizottsága












— kormányzósági népgazdasági tanács
— Központi körzetek Területi Geológiai
Igazgatósága
— állami gazdasági egyesülés
(Bulgáriában)
— gazdasági főigazgatóság





ß A C C P
















f la n b H b ií í  C e B e p  
flCK





AOKTOp T e X H H H e C K M X  H a y K  
A . 3. H.
A O K T O p 3 K O H O M H  HeCKHX H a y K  
A .  K ). H.
AOKTOp K)pM AH HeCKHX HayK
EACC
EAHHaR'aBTOMaTH3npoBaHHaa 







— Dagesztán Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— tartomány







— a meződazdasági tudományok
doktora
— a műszaki tudományok doktora
— a közgazdaságtudományok doktora
— a jogtudományok doktora
E





EE3C 1 8 3 3-A
EE3C
EßHHan 3HepreTMHecKan cucTeivia 
EBponeíícKoií nacTM CCCP
ECP



























— a Szovjetunió európai területeinek
egységes energetikai rendszere
— egységes településrendszer





— lakás-és kommunális igazgatóság













MncTHTyT BOflHbix npo6neM 
AKaAeMMM HayK CCCP 
MBC
MHtjjOpMaHHOHHO-BblHMCnMTejlbHaR
C M deM a
MBX
HHCTHTyT B O flH O T O  X 03B M C TB a
Mr
MncTHTyT reorpacfiMM AKafleMMM 
HayK CCCP 
MrriAH





A. A >KflaHOBa 
MflB









MHCTMTyT M apKCM 3M 3-neHM HM 3M a
npM UK K n e e  
M M 3M 0
OpfleHa TpyflO Boro KpacHoro 
3HaMeHM MHCTMTyTMMpOBOM 










M 3M epM TenbH blM  nyH K T
— a Tudományos Akadémia Közleményei





— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Földrajzi Intézete
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Állam- és 
Jogtudományi Intézete
— Irkutszki A. A Zsdanov Állami
Egyetem






— azSzKP KB Marxizmus-Leninizmus
Intézete
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Munka Vörös 
Zászló Érdemrenddel kitüntetett 
Világgazdasági és Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézete



















K apenbC Kan AßTOHOMHaß 
CoßeTC K an CounaAHCTHHecKan  
P ecn yö /iH K a  
k . r. h .
KaHAHAaT reorpac(3HHecKHH HayK
K E n c
noCTORHHaa KOMHCCHR no 
H3yMeHHto ecTecTßeHHbix 
npOH3BOAHTeAbHblX CHTI CCCP 
K. H. H.
KaHAHAaT HCTOpHHeCKHX HayK 
KnprCCP
KnprH3CKaH CoßeTCKaH 
Couna/iHCTHMecKaH P ecn y6riH K a  
KMA











K n c c
KoMMyHHCTHMecKaB napTHH 
C o B eT C K o ro  Coio3a
— forrás
— végrehajtó bizottság
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Közgazdasági 
Intézete




— Karéi Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság
— a földrajztudományok kandidátusa
— a Szovjetunió Természeti Termelőerőit
Tanulmányozó Állandó Bizottság
— a történelemtudományok kandidátusa
— Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság















K p a íÍK O M
KpaeBOM KOMMTeT 
KpaíínnaH




K a 3 a x c K a a  CoBeTCKan  
CoumajiMTCMMecKaa PecnyöanKa 








KaHflMflaT TexHMMecKnx HayK 
K y 3 6 a c c
Ky3HeuKníí yronbHbifí öacceííH
K. 3. H.
KaHflMflaT 3K0H0MMHeCKMX HayK 
K. K). H.
K a H f l H A S T  tOpMflMHeCKMX H a y K











— a műszaki tudományok kandidátusa
— Kuznyecki szénmedence
— a közgazdaságtudományok kandidátusa
— a jogtudományok kandidátusa
n
— Leningrád (bibliográfiában)
— Lett Szovjet Szocialista Köztársaság








K O M M T eT
nry
neHMHrpaACKMM opAeHa neHMHa 
m opAena TpyAOBoro KpacHoro 
3HaMeHM rocyAapcTBeHHbiM 
yHMBepcMTeT mmchm A. A. 
>KAaHOBa
— a Leningrádi Lenin renddel és a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendjével 
kitüntetett A. A. Zsdanov 
Állami Egyetem









neHHHrpaACKaa 0 6 /iacTb
n o o n
neHMHrpaACKMÜ 
Cf)MHaHCOBO-3KOHOMMHeCKMÍÍ 






















M ockobckmü opAeHa neHMHa n 






— a Leningrádi területi Tanács
Végrehajtó Bizottsága
— Litván Szovjet Szocialista Köztársaság
— Leningrádi terület





— Mari Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság




— Nemzetközi Földrajzi Szövetség
— a Moszkvai Lenin renddel és a Munka
Vörös Zászló Érdemrenddel 
kitüntetett M. V. Lomonoszov 
Állami Egyetem
— miniszter
M nH6yM npoM 1 8 8 MHP
M n H 6 y M n p o M  
MMHMCTepCTBO  
uen.mojio3HO-6yMa>KHo£í 
n p o M b iiim e H H O C T H  CCCP
M M H -B O
MMHMCTepCTBO
M M H B 0 A X 03
M uH M C T epcT B O  M e n M o p a ttM M  n 
BO A H O rO  X 03H  M CTB3 CCCP 
M n H r a 3 n p o M
M k iH n c T e p c T B o  r a 3 0 B o í í  
n p o M b iu jn e H H O C T M  CCCP 
M M H K O M M y H X 0 3  
MMHMCTepCTBO  
>KMJlHLUHO-KOMMy n a n b H o ro  
X 0 3 H ÍÍCTBa 
M u H n e r n p o M
M uH M C TepcTB O  n e rK O M  
npOMblLLIJieHHOCTH  
M u H /ie c f lp e B n p o M
MMHMCTepCTBO AeCHOM M
A epeBO-o6pa6aTbiBaK>m etí
n p o M b iu jn e H H O C T M
M M H n ecx o c
MMHMCTepCTBO JieC H O TO  X03flM C TB3 
M M H M am
MMHMCTepCTBO MaUJMHOCTpOeHMB
CCCP






M m hcJd m h
M M HM CTepCTBO cjDMHaHCOB
M K A
M e > K A y H a p o A H a n  
K apTorpacfDM M ecKaB  
a cco uM auM B  
MA PA.
MMAAMapA
M H n n n y







— a Szovjetunió Cellulóz- és Papíripari
Minisztériuma
— minisztérium
— a Szovjetunió Talajjavítási és
Vízgazdálkodási Minisztériuma
— a Szovjetunió Gázipari Minisztériuma










— Nemzetközi Kartográfiai Társaság
— milliárd
— Irányítási problémák Nemzetközi
Kutatóintézete
— Mongol Népköztársaság
MO 1 8 9 HTP
MO
M ocKO BCKan o6nacTb  
M o cöacc
M ockobckmü vronbHbiíí öacceÜH  
M o cco ß eT
M ockobckhü . CoßeT flenyiaTOB 
TpyflHLUM xca 
MCCP
M o nflaB C K an CoBeTCKao  
CounanncTUMecKan 


















HHCTMTyi opraHH3 aunn 
T e p p m o p u M
HPB
HapoflHan PecnyönnKa Bonrapma 
HTP
H a y w H O -T e x H u n e c K a n  p e B o n to u n n
— Moszkvai terület
— Moszkvai szénmedence
— Moszkva város Tanácsa


















OTpac/ieBan aBTOM3TM3npoB3H Han 
cudeMa ynpaBneHuH
o6n.
o O jia c T b ; o ö n a c T H o t í  
o6nncnonKOM
McnonHMTenbHbiíí komutst 





















rionbCKaa AKafleM im  HayK
n T T





n o n .
nonoBUHa
n o p n




— automatizált ágazati irányítási rendszer
— terület; területi
— területi tanács végrehajtó bizottsága
— körzet (közigazgatási)
— körzeti népgazdasági tanács
— körzetközpont; kerületközpont






— Lengyel Tudományos Akadémia

































paü . . .
paííOHHblM


































































































— Szlovák Tudományos Akadémia
— autom atikus irányítási rendszer
— cukorgyár














cexibCKoro CoBeTa aenyTaTOB 
t py ab mn xcfl 
CErn















CoBeT HapoflHbix KoMHccapoB 
CHX
coBeT HapoflHoro xo3RÍícTBa 
BCHX











c o n c





— községi; falusi; mezőgazdasági;
mezőgazdaság
— községi tanács végrehajtó bizottsága
— Német Szocialista Egységpárt
— észak-nyugat; észak-nyugati







— Összoroszországi Népgazdasági Tanács
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Szibériai Tagozata











CeBepHbiíí nojiflpHbiii K pyr
cny


















































c ikk ; c ikke ly  (jogi) 
statisztika; statisztikai 












CLUA 195 TC X
CILIA







































T e p p n T o p n a n b H a R  c T p y K T y p a  
X03RM C TB a
— Am erika i Egyesült Á llam ok
— Kölcsönös Gazdasági Segítség
Ta nácsa
T
— kö te t
— táblázat
— Tadzsik Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Tatár Autonóm  Szovjet Szocialista
Köztársaság
— Tbilisz i (bibliográfiában)
— terü le ti






— terü le ti munkamegosztás
— Türkmén Szovjet Szocialista
Köztársaság
— a gazdaság te rü le ti szerkezete
T. H. 196 ynpnumeivmpoM
T. H.










































y n p a B n e H u e





— járás (a cári Oroszországban)
— az Ukrán SzSzK Tudományos
Akadémiája
— U dm urt Autonóm Szovjet Szocialista
Köztársaság




— he ly iipari igazgatóság
— egyetem












y n p a B /ie H u e  cenbC K oro  
X03HÜCTBa
yOAH







4)MRna/i AKafleMMM HayK CCCP 
03K













X0 3 R ÍÍC TB 0
X0 3 .
X 0 3 H ÍÍC T B 0 ; X 0 3 H ÍÍC T B e H H b lfí 
X 03-B O
X 0 3 R ÍÍC TB 0
x o 3 y
xo3RíicTBeHHoe ynpaBneHMe
— Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság
— mezőgazdasági igazgatóság
— a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának U ráli Tagozata
O
— Frunze (bibliográfiában)
— kar (felsőokt. int.)





— Német Szövetségi Köztársaság

















































— az SzKP Központi Bizottsága
— K özponti ipari körzet










— Csecsen-lngus Autonóm  Szovjet
Szocialista Köztársaság
HUB 199 K>. B .
HUB













— „Em ber és bioszféra" (MAB)
— tag
— levelező tag
— Csehszlovák Tudományos Akadémia
— Cseh Szocialista Köztársaság













































-  jog i
fl






— Jaku t Autonóm  Szovjet 
Szocialista Köztársaság


